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Ojo a la 
Constitución 
El borrador de Constitución que, a pesar 
los secretos iniciales, han echado a 
borrer por el país, está lleno de sorpresas. 
] no ha sido la menor, que exija millón 
medio de habitantes para que una región 
Leda organizarse como territorio autó-
nomo. Aragón no alcanza esa cifra y el 
DerSonal anda preocupado. 
Pero no hay de qué asustarse. Nos van 
, perdonar la pequeñez. Quizá, para 
Lmpensar la emigración de esos cente-
llares de miles de aragoneses que nos 
|altan para llegar al millón y medio, y 
que no se marcharon por su gusto. Pero 
no es éste el mayor problema. El resto 
fiel documento constitucional, tan mal 
fescrito (claro, que es un borrador), puede 
ker motivo de preocupaciones y temores 
nás fundamentales y reales. 
Mucho nos tememos que, si en la se-
[gunda lectura del borrador, a su paso por 
|a Comisión o por los plenos del Congreso 
el Senado, no se cambian los artículos 
Ique regulan el derecho de autonomía, ésta 
pe va a quedar en poco más que el 
icmbre. De autonomía real, nada. Porque 
|n este borrador —y en las intenciones del 
¡Gobierno de UCD— lo único que se 
contempla es la descentralización de los 
[;ada vez más gigantescos aparatos buro-
cráticos del Estado. Algo bueno, pero 
pesde luego insuficiente. 
Si, por ejemplo, lee uno el párrafo 21 
i el 23, del artículo 143, se encontrará 
•con la desagradable sorpresa de que Ara-
|on no controlará nunca de forma real sus 
pcursos hidráulicos, mineros o procedentes 
íe otras fuentes de energía, porque todas 
estas cosas —el agua también— serán 
competencia exclusiva del Estado central. 
si no las podemos controlar, de autono-
mía verdadera, nada. Por algo estas cues-
tiones quedaban muy bien precisadas en el 
istatuto que se redactó en Caspe, en 1936. 
Aragón, como Extremadura, como Ca-
larías, necesita urgentemente el control 
lemocratico de sus recursos para sobre-
vivir. Y miren qué casualidad: ninguna de 
ŝtas regiones alcanza el famoso millón y 
êdio de habitantes. Y dentro de poco no 
pegarán ni el millón, si no consiguen que 
¡os beneficios que producen sus recursos 
naturales se queden en la tierra. Si no 
insiguen, si no conseguimos, acabar con 
T ^ m a t i c o expolio a que nuestras fuen-
W ÚQ riqueza están siendo sometidas por 
)rpcaPltalismo monopolista, tan bien re-
centado en el partido del Gobierno. 
E l a p l a u s o d e l o s l a t i f u n d i s t a s 
Ahí los tienen, aplaudiendo la intervención de Juan Antonio Bolea Foradada (UCD) 
en la concentración de regantes el pasado domingo 27 en Ejea de los Caballeros. Los 
grandes propietarios agrícolas de la comarca y otros venidos de Monegros pensaron que 
aquél iba a ser su gran día, que de allí saldría el agua para sus latifundios, las bases 
de unos organismos sindicales de carácter amarillo que protegieran sus intereses y el 
apoyo más decidido de las entidades regionales financieras a su particular concepción 
de las relaciones en el campo. No fue así. Los agricultores, más conscientes, demos-
traron estar al lado de la UAGA y de los partidos democráticos. (Ver información en contraportada). 
La madera en Aragón 
No hay más leña 
de la que arde 
(En págs. centrales) 
San José 
El último empujón 
del barrio 




y La Litera 
Creo sinceramente que los 
de la Litera hemos contraído 
contigo una inmensa deuda de 
gratitud al exponer en ANDA-
LAN los problemas que tiene 
planteados esta comarca. 
Y "como lo cortés no quita 
lo valiente" quisiera puntuali-
zar y si fuere necesario rectifi-
car la versión que das sobre el 
ofrecimiento que se me hizo 
para presentarme a un puesto 
en el Senado por U.C.D. 
Efectivamente Alberto Ba-
ilarín me propuso por teléfono 
desde Madrid, el miércoles de 
la semana en que finalizaba el 
plazo, accediera a presentarme 
como "independiente" para 
senador por el Centro, por mi 
condición de presidente de la 
Cooperativa Frutícola y mi 
pasión y entrega por la clase 
agricultora. Ante su insistencia 
y como preveía que existían 
muchas posibilidades de ganar 
la elección (como así ocurrió 
con el que se presentó en mi 
lugar) lo consulté aquella no-
che con los amigos, sobre todo 
de la rama agrícola, quienes 
coincidieron que sin duda po-
día ser interesante para Tamari-
te y comarca el tener un repre-
sentante en el Senado. Al lla-
marme al día siguiente le di mi 
aprobación, pero también es 
cierto que le recalqué que pro-
curara encontrar otro candida-
to, es decir que le dejé en plena 
libertad para prescindir de mi, 
ya que si aceptaba era única-
mente por mi sentido de res-
ponsabilidad hacia la zona. 
Quizá vislumbrara también, lo 
que luego ocurrió que la condi-
ción de "independiente" se 
perdería por transformarse la 
coalición en un solo partido. Y 
también es cierto que no di un 
solo paso para conseguir la pre-
sentación y que si me hubiera 
apetecido la candidatura el sá-
bado y domingo hubiera estado 
en Huesca capital donde sabía 
se ultimarían tanto las del Con-
greso como las del Senado. 
Otro de los aspectos que 
también tengo la obligación de 
clarificar es el que se refiere al 
Director de la Voz de la Litera, 
Jesús Montori. Efectivamente 
tiene adelantado bastante dine-
ro a la Revista (aunque no para 
arruinarse) pero también sabe 
que podrá recuperarlo de los 
suscriptores en cuanto publi-
que los números retrasados. Es 
decir que su problema es prin-
cipalmente el exceso de traba-
jo. Pero como por otra parte 
tiene mucha capacidad y es un 
gran entusiasta de la Revista, a 
poco que le ayudemos los que 
vivimos en Tamarite, facilitán-
dole trabajos y colaboraciones, 
logrará que vuelva a publicarse 
asiduamente para satisfacción y 
alegría de todos los que tanto 
han disfrutado con su lectura. 
Otro aspecto es el de su conti-
nuidad al frente de la misma, 
que sin duda dependerá exclu-
sivamente de su propia volun-
tad. 
¡Ah! Y eso de que se publi-
que en Balaguer no tiene otra 
razón que la meramente eco-
nómica. Es decir que ni en 
Huesca ni en Lérida pudieron 
llegar a ofrecer precios tan ase-
quibles. 
Tienen razón los que hablan 
de nuestra dependencia econó-
mica con Cataluña, tanto en el 
aspecto comercial como indus-
trial e incluso agrícola. Pero 
apoyarse en tal argumento para 
decir que nos conviene pasar 
a la provincia de Lérida, a mi 
me parece que sería como si 
tratáramos de vender nuestro 
aragonesismo o nuestra idiosin-
crasia por un "plato de lente-
jas". 
En cuanto a nuestra lengua, 
cuando Joaquín Carpi publique 
esa "gramática o diccionario" 
que ya tiene terminado y que 
inició su padre, gastando am-
bos muchas horas de su vida en 
tal empeño estoy seguro se de-
mostrará lo que te decía, que 
muchas, muchísimas palabras 
son propias de esta comarca 
y de la vecina Ribagorza. A mi 
modesto entender no tiene que 
ser contradictorio nuestro Ara-
gonesismo con nuestro modo 
de hablar. 
Y que si hemos sufrido bas-
tante el centralismo y las in-
comprensiones de la capital 
de la provincia, cuando Aragón 
consiga su autonomía, estamos 
seguros se reconocerá a la co-
marca de la Litera como a las 




(Tamarite de Litera) 
Austeridad 
Soy un maestro que está 
ejerciendo en Monforte de Mo-
yuela, pueblo que linda con la 
provincia de Zaragoza, junto a 
la Sierra de Cucalón, y los tan 
famosos "Baños de Segura". 
El pueblo es pequeño, tiene 
unas 150 almas, que viven de la 
agricultura (cuando el año no 
se tuerce) y de la ganadería. 
El otro día escuché la alocu-
ción del Sr. Presidente, que en 
líneas generales pedía más tra-
bajo, y austeridad. 
El discurso fue sencillo, so-
brio, austero, total que después 
de oírle, a uno le entraban ga-
nas de ponerse a trabajar. 
Respecto a la palabra "aus-
teridad" será el contenido de la 
máxima de la próxima semana. 
Podría quedar así: " L A AUS-
TERIDAD, UNA GRAN VIR-
TUD". 
La verdad es que la gente de 
este pueblo no lo ha entendido 
bien, y por más que uno tire de 
diccionarios, nada, que no lo 
entienden. 
Total que se me ocurrió 
unos ejemplos. Imaginaros, les 
dije, vuestras carreteras, mejor 
dicho, vuestros caminos, ya 
que ni carreteras tienen; les di-
je, eso, es ser austero, o por 
ejemplo fijaros en el fluido 
eléctrico, que hay días que uno 
para ver tiene que encender el 
candil, eso también es ser aus-
tero. 
Claro que lo de la carretera 
no lo entienden muy bien, pues 
el dinero está concedido, pero 
la carretera no se hace porque 
se mató el contratista hace 5 ó 
6 años, y no sabe de dónde sa-
car otro la Diputación, porque 
hasta los contratistas están a 
tono con las circunstancias. 
Parece ser que, al fin, a base 
de ejemplos y más ejemplos, 
medio se enteraron de lo que 
era "austeridad". 




Me refiero al artículo publi-
cado en el número 132 de AN-
DALAN que bajo el título de 
"Con el voto del PSOE" "La-
suén se llevó el gato al agua", 
firmado por Luis Granell. 
Considero desafortunado 
dicho artículo dadas las actua-
les circunstancias en que nos 
hallamos pues parece despren-
derse del mismo que los allí 
reunidos, lo estaban más por 
circunstancias folklóricas que 
por una reunión de trabajo 
trascendental en la que se ela-
bora la futura autonomía de 
Aragón que creo que es de la 
máxima trascendencia. 
Al lector de ANDALAN, o 
al menos en mi caso, me intere-
san el fondo de las cuestiones y 
no la crónica frivola a la anti-
gua usanza. Que a Gómez de 
las Roces lo llamaran durante 
toda la jornada Señor Hipólito, 
que otro diputado levantara el 
brazo a lo fascista y otro vota-
ra con una copa de coñac en la 
mano, me parece intrascenden-
te. Además prefiero culpar a 
una errata de imprenta, la iden-
tificación del "Señor Hipólito" 
como diputado de la CAUD 
(Candidatura Aragonesa de Uni-
dad Democrática). 
Hay que ir deprisa, ya lo 
creo que hay que correr. No se 
puede preparar un estatuto 
autonómico para dentro de 
cien años pues, de los reunidos 
en Albarracín ninguno podrá 
levantar el brazo para votar na-
da. Sin ir más lejos, vemos a los 
catalanes que con un claro 
triunfo de las izquierdas el pa-
sado 15 de junio, han transigi-
do al aceptar una Generalitat 
que denominan de café con le-
che. Y creo que en Aragón hay 
que seguir el ejemplo aunque 
no nos guste. Cuando se obten-
ga la Autonomía, ya se crearán 
cauces de participación para 
mejorarla. 
Esta es al menos mi particu-
lar opinión. 
José Enrich Jover 
Militante del P S O E 
La Litera 
es Aragón 
En el artículo "Els sega-
dors" en Aragón de Eloy Fer-
nández Clemente en el ANDA-
LAN último, se trata un tema 
que por sus características esta-
ba bastante olvidado. 
En estos últimos cuarenta 
años que los gobiernos centra-
listas de Madrid con la colabo-
ración de las autoridades arago-
nesas colocadas a dedo y las ve-
nidas de fuera ajenas completa-
mente a la problemática regio-
nal, han tenido tan abandonada 
la región en todos sus aspectos 
y en especial aquellos que su-
pusieran algo diferenciador con 
el poder central. 
Ante esta línea de gobierno 
que tanto perjudicó a Aragón, 
su parte oriental lindante con 
Cataluña al no conseguir, ya no 
el apoyo material (que nunca 
hemos tenido los aragoneses), 
sino el apoyo moral, viose des-
plazada en cierta medida hacia 
Cataluña 
Ahora con la llegada de la 
democracia y de las autono-
mías es el momento de poner 
remedio a todo esto, ya que La 
Litera no es Cataluña y sí Ara-
gón. Gran parte de sus gentes 
se sienten aragoneses, otra par-
te se siente indiferente debido 
al abandono con que se les ha 
tenido y una minoría ligada a 
Cataluña es la que trata de ha-
cer protagonismo en favor de 
ésta y aun estas cuando en las 
últimas fiestas de Altorricó en-
tonaron el himno "Els sega-
dors" lo hacían sustituyendo 
el vocablo Catalunya por el de 
Altorricó. 
La forma de hablar de La 
Litera, bastante diferente del 
catalán, aunque no negando 
que es una variedad de éste, es 
el principal argumento que tie-
nen los catalanes (algunos, es 
decir los más irñperialistas) pa- f 
ra decir que La Litera forma 
parte de Cataluña, pero que no 
tiene ningún valor ya que por 
esa regla de tres Andalucía se-
ría de Castilla y Valencia lo se-
ría de Cataluña. 
M. A. Sanvicente 
(Huesca) 
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En torno a la 
propiedad privada 
necia un agudo filosofo del 
l i XVH Hobbes que si 
t i su tiempo la geometría hu-
W L atentado de algtm modo 
Eonmlapropiedjidpnrada se 
Kbrm quemado -sin duda 
todos los libros de 
Estamos en el siglo XX. y en 
I mundo oceidental que nos 
L tocado vivir, tampoeo han 
Umbiado enormemente las eo-
§¡s en ése terreno. 
Por supuesto que no esta-
vm a las puertas de la revolu-
Mn y que no se plantea -que 
L a s quisiéramos algunos- el 
¡problema constitucional y po-
\ Utico de la abolición de la pro-
piedad privada de los medios 
\àe producción. 
Estamos, por el contrario, a 
\ las puertas -y algo más aden-
j tro del edificio- de la reforma 
\ie la Moncha. Estamos, para 
que no lo olvidemos, en el um-
I hml de una Constitución, cuya 
\ elaboración ha sido global-
\ mente secreta, de espaldas al 
I pueblo. 
Esta es la situación. Y hoy, 
el problema jurídico de la pro-
piedad privada no se sitúa, 
[ pues, en torno a su existencia 
\. o inexistencia. Se sitúa, en mi 
\ entender, en torno a sus limites 
I y su función. 
Está bien que la propiedad 
[privada y las riquezas se vean 
1 limitadas por su "interés públi-
\coy utilidad social". La fórmu-
\la tiene su cierta tradición re-
publicana, pero tengamos en 
menta que, a su cobijo, se han 
\ expropiado muchas tierras de 
más que dudosa "utilidad so-
da/" Tengamos en cuenta que, 
\conJa Ley de Expropiación 
forzosa en la mano, que recoge 
esta formulación, se lian come-
tido muchas herejías antipopu-
lares bajo el franquismo y la re-
forma (y si no. que se lo pre-
gunten a los vecinos del Caste-
llar o de Feñaflor, sin ir más 
lejos). 
La solución, en parte, es la 
creación de unas vías jurisdic-
cionales adecuadas. De una 
progresista interpretación judi-
cial; de unos jueces progresis-
tas. Y, además, de que exista 
un órgano -un Tribunal de Ga-
rantías- que vele por la aplica-
ción de la Constitución, para 
que ésta .no se convierta, como 
los textos constitucionales en 
la República alemana hoy día, 
en un puro adorno literario. 
También, creo, la propiedad 
privada no puede poner en pe-
ligro la defensa e independen-
cia del Estado ni los derechos 
constitucionales del pueblo. 
Esto puede parecer chocante. 
Pero no lo es tanto si recorda-
mos que las multinacionales 
son "propiedad privada" (¡y 
bien privada!), y, sobre todo, si 
nos acordamos de la influen-
cia -por citar un expresivo ca-
so- de las empresas norteame-
ricanas en el proceso del "pino-
chetazo" chileno. 
Espero que los parlamenta-
rios de izquierda tengan en 
cuenta todas estas cosas, y otras 
a la hora de dar el visto bueno 
a la Constitución. Espero que 
el antiguo "ius abutendi" -el 
derecho de abusar- que com-
portaba la propiedad privada, 
no reaparezca ni bajo nuevas 
vestiduras institucionales, ni en 
la práctica jurídica y social. 
José Ignacio Lacasta 
Un pacto que nace muerto 
Ante los ojos atónitos de 
millones de españoles, los par-
tidos políticos con representa-
ción parlamentaria han firmado 
un pacto histórico que preten-
de o dice pretender salvar la 
crisis económica y sentar las 
bases que imposibiliten la invo-
lución de la actual situación 
política. El Pacto de La Mon-
cloa es, sin duda, un aconteci-
miento de trascendental impor-
tancia ante el cual es obligado 
definirse, y aun más desovillar 
la madeja del pacto, delimitar 
clara y precisamente el carác-
ter que posee y las consecuen-
cias que de él se derivan. 
Una alternativa e c o n ó m i c a 
capitalista 
En el terreno económico las 
medidas son abiertanente capi-
talistas, lo que se reconoce, por 
otra parte, sin pudor alguno 
por los firmantes, pues para sal-
var una crisis de una economía 
capitalista obviamente hay que 
aplicar medidas capitalistas, en 
palabras de miembros de la 
oposición. Sin embargo, son 
precisamente las medidas capi-
talistas las que han originado la 
crisis. No se puede pretender 
curar la enfermedad inoculan-
do más virus. La actual crisis 
económica no tiene salida den-
tro de un marco capitalista y 
r 
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ninguna medida que se detenga 
ante la necesidad de romper los 
mecanismos del sistema va a 
solventar ningún problema. 
Ciertamente, dentro de un mar-
co capitalista, pueden introdu-
cirse elementos de ruptura con 
el ordenamiento económico vi-
gente, incluso se pueden impo-
ner reformas radicales, pero 
ciertamente nada de esto se ha 
obtenido en el Pacto de la 
Moncloa. Un examen detenido 
del pacto nos muestra que sola-
mente se precisa minuciosidad 
en lo que afecta a las restric-
ciones salariales sensiblemente 
afectadas en relación al aumen-
to del coste de la vida, y lo re-
lativo a la reducción de planti-
llas, es decir el despido. En to-
do lo demás, es decir, en lo que 
afecta a las contrapartidas de 
los capitalistas, sólo hay ambi-
güedades y generalidades espe-
cialmente en lo relativo al con-
trol de los precios, y el gasto 
público. Sobre las contraparti-
das teóricas de la burguesía no 
existe garantía ninguna. El ca-
pital dispone de instrumentos 
de sabotaje de cualquier medi-
da que le afecte aunque sea mí-
nimamente y posee la tranquili-
dad de que este gobierno, que 
está a su servicio, no le va a po-
ner muchas trabas ni va a poner 
mucho empeño en que se ha-
gan efectivas. 
El pacto no va a resolver na-
da fundamental. Las medidas 
urgentes de nacionalización del 
crédito, la energía y la indus-
tria pesada, de reforma agraria 
radical e industrialización del 
campo, de supresión de los mo-
nopolios comerciales que enca-
recen artificialmente los pro-
ductos, de inversión masiva de 
capital en obras públicas que 
absorben gran mano de obra 
sobre la base de una reforma 
fiscal que grave fuertemente las 
rentas más elevadas, son olvida-
das solapadamente. A pesar de 
que la insistencia del PSOE ha 
conseguido mejorar alguno de 
los aspectos, especialmente el 
salarial, el pacto no puede ser 
aceptado por la clase trabajado-
ra y de hecho la actitud de la 
base de las centrales sindicales 
que ya ha manifestado en nu-
merosos ramos y ciudades su 
negativa manifiesta que no va a 
serlo. Es un pacto que nace 
muerto, porque ha olvidado la 
combatividad de la clase obrera 
que va a desbordar cualquier" 
intento de control y ha olvida-
do que la clase obrera no ha 
sido consultada. 
Para la clase obrera salvar la 
crisis económica quiere decir 
salvar el máximo nivel de vida 
posible, mientras para la palio 
nal significa salvar el máximo 
nivel de beneficios posible. La 
economía capitalista no es una 
economía neutra, sino qu¿ es 
un sistema de explotación de 
los trabajadores por la burgue-
sía. Los intereses son irreconci-
liables; no es posible salvar la 
crisis a la par para los capitalis-
tas y la clase obrera. Las tenta-
tivas colaboraciones suponen el 
abandono de una política de 
clase. No se trata de repartirnos 
las cargas como buenos amigos, 
entre otras cosas porque la pa-
tronal y los trabajadores nunca 
han sido buenos amigos. Se tra-
ta de que las clases explotada y 
explotadora luchan la una con-
tra la otra: los burgueses para 
intentar cargar la crisis sobre 
los obreros y éstos para impe-
dirlo, y en esa lucha no hay 
más límite que el grado de 
fuerza que adquiere una clase 
en relación a la otra. Los parti-
dos en La Moncloa no han re-
nunciado a intereses de partido 
como dijo Carrillo. Por lo me-
nos para los socialistas, el parti-
do no tiene más interés que el 
de la clase que defiende, si han 
renunciado a algo -que en el 
caso de la UCD y AP son sólo 
migajas— es a intereses de clase. 
Como marxista radical no pue-
do aceptar un acuerdo de este 
tipo, entiendo que el PSOE se 
haya visto obligado ante el cer-
co que le tendieron UCD y 
PCE, a firmar, pero no puedo 
estar de acuerdo y creo que mi 
obligación y la de los compañe-
ros de la izquierda socialista 
muy especialmente las Juventu-
des Socialistas es rechazar 
abiertamente tal pacto como 
ya hizo el compañero Pablo 
Castellano y luchar por que el 
PSOE se retire de dicho pacto 
o se comprometa a hacerlo si 
no se cumplen —que no se 
cumplirán - las contrapartidas 
capitalistas, como mínimo. 
En conciencia no podemos 
permanecer impasibles. Los so-
cialistas radicales debemos defi-
nirnos con todas sus conse-
cuencias entre otras cosas por-
que por encima del partido, del 
PSOE y del cualquier partido, 
está la clase trabajadora. 
José Luis Castro Polo 
Secretario p o l í t i c o del 
Comi té de Zaragoza 
de la J . S . A . 
A N D A L A N 5 
Aragón 
El próximo sábado, a las cinco y media de la tarde, 
una manifestación recorrerá el barrio de San José, 
de Zaragoza, para rematar de una vez la lucha 
por los terrenos de la granja, que lleva abierta 
más de dos años. Si el ministerio de Educación 
tiene para diciembre en su poder terrenos 
para construir las aulas de E.G.B. y B.U.P. previstas, 
las obras podrían comenzar en el próximo mes de abril 
y el barrio de San José tendría casi resulto 
su enorme problema de puestos escolares para el curso 
79-80. De lo contrario cada día 6.000 niños del barrio, 
seguirán teniendo que salir 
hacia los puntos más alejados 
de Zaragoza, para estudiar. 
Manifestación en San José 
El último empujón del barrio 
Lo que falta por conseguir 
ahora no es nada en compa-
ración con lo ya alcanzado 
después de más de dos años 
en que el barrio y su asocia-
ción han mantenido una lucha 
ejemplar. Ahora se trata de 
que se apruebe o no el pre-
supuesto de 1977, que tiene 
paralizados muchos proyectos 
del ayuntamiento zaragozano. 
Hasta hace bien poco, el diá-
logo entre las asambleas del 
barrio y el ayuntamiento eran 
un puro diálogo de sordos. 
A ñ o s de lucha 
San José ha sido en los 
últimos años un ejemplo tí-
pico de la forma en que ha 
ido creciendo Zaragoza. Un 
alto nivel de especulación fue 
masifícando su espacio y le-
vantando enormes bloques allí 
donde había pequeñas casas 
o parcelas. Nadie se preocupó 
nunca de los servicios y los 
únicos colegios públicos cons-
truidos durante la República, 
iban quedando casi inservibles 
de puro viejos. Ni un espacio 
fue destinado a zona verde. 
San José se convirtió pronto 
en un ejambre de calles 
—muchas sin pavimentar y 
con un trazado laberíntico— 
en el que hoy viven entre 
60 y 80.000 personas caren-
tes de los más elementales 
servicios colectivos. 
Al menos desde 1975 la 
asociación de vecinos de San 
José puso su mirada en los 
terrenos de una antigua granja 
experimental que la diputación 
zaragozana había destinado 
hasta hace unos años para 
las prácticas de los alumnos de 
la facultad de Veterinaria y 
para su propio servicio. La 
Granja, limitaba ya con los 
últimos bloques del barrio 
y era la única esperanza que 
le quedaba a San José para 
alcanzar un nivel de dota-
ciones escolares y de zonas 
verdes siquiera mínimo, ya 
que no suficiente. La primera 
vez que el barrio siempre 
a través de asambleas que 
han ¡do creciendo en par-
ticipación, sobre todo desde 
que la asociación de padres 
de alumnos del colegio Calixto 
Ariño entró en liza también-
hizo gestiones para conseguir 
los terrenos de La Granja 
de la Diputación fue en el 
momento en que Horno Liria 
dejaba el sillón de la alcaldía 
a Miguel Merino. 
Comisiones de padres y de 
vecinos han estado más de dos 
años visitando intermitente-
mente a los sucesivos presi-
dentes de la Diputación, titular 
de los terrenos de La Granja, 
y al alcalde. Hace ya más de 
un año, el entonces presidente 
de la corporación provincial, 
Hipólito Gómez de las Roces, 
dio su aceptación a alguna 
fórmula de permuta de terre-
nos entre las corporaciones 
provincial y local que permi-
tiera el paso de La Granja 
a propiedad del ayuntamiento 
zaragozano. La presión ejer-
cida ante el pleno del ayun-
tamiento por métodos hasta 
entonces inusuales —por ejem-
plo desplegando pancartas en 
el salón de sesiones ante el 
estupor de quienes no com-
prendían que algo iba a cam-
biar a raíz de la muerte de 
Franco— fue forzando una 
solución rápida que todavía 
no ha dado los frutos ape-
tecidos. 
Un n iño murió 
La muerte de José Luis 
Romera, el niño que pereció 
ahogado en la acequia de la 
calle José Pellicer el pasado 
mes de mayo, fue un revul-
Andorra: días de cultura 
La andorrana Asociación de Vecinos del Regallo, ha organi-
zado una primera Semana Cultural —a celebrar entre los días 28 
de noviembre y 4 de diciembre—, en la que, entre otros temas, 
se van a debatir a fondo el problema de la Cultura —en relación 
íntima con la cuestión del "colonialismo televisivo"- las expec-
tativas ante las próximas elecciones municipales y el polémico 
asundo del urbanismo andorrano. Mucha tela marinera para siete 
apretados días. 
Gallur: acabar con el paro 
En días pasados, la Agrupación del PCE en Gallur celebró 
una asamblea sobre el paro local desde la perspectiva de los acuer-
dos de La Moncloa. En el curso de la misma se puso de manifiesto 
la grave situación de paro que existe en dicha localidad, ya que 
de una población de 3.800 habitantes, el censo de parados asciende 
a 850 trabajadores. Ante la gravedad de la situación, dicha agru-
pación concluyó su asamblea con el acuerdo de urgir a los Parla-
mentarios de Aragón para que se tomen una serie de medidas a 
corto plazo tales como que el seguro de desempleo alcance a 
todos los parados —y que éste, no sea inferior al salario mínimo 
interprofesional—, que se creen nuevos puestos de trabajo y que, 
a la vez, se fomente la industrialización y se proteja a la agricultura. 
m 
sivo en el tema de La Granja. 
Los vecinos exigieron del go-
bernador que forzara una so-
lución rápida a fin de que 
San José contara pronto con 
zonas verdes y escolares donde 
miles y miles de niños que 
no tenían donde estudiar y 
entretenerse pudieran estar más 
seguros que por las calles y 
los descampados cruzados por 
la acequia. 
Poco tiempo después, en 
la misma primavera pasada, 
el ayuntamiento y la dipu-
tación llegaban a un acuerdo 
de compra, puesto que la 
corporación municipal no con-
taba con terrenos similares 
fuera de la ciudad como para 
hacer una permuta con la 
Diputación. El precio fijado 
para los 100.000 metros cua-
drados de La Granja que 
pasarán a propiedad municipal 
alcanzaba en números redon-
dos los doscientos millones 
de pesetas. El alcalde prometió 
a los vecinos de San José que 
en agosto quedaría firmada la 
escritura de compraventa y 
que en tal acto entregaría 
la segunda parte de la cantidad 
total estipulada. 
Antes de que llegara ese 
momento —que todavía no ha 
llegado— los vecinos estudiaron 
en el seno de la asociación los 
usos que habrían de tener 
estos 100.000 metros cuadra-
dos, 30.000 de los cuales se 
iban ya en la prolongación 
de la avenida del Tenor Fleta. 
El ayuntamiento había acce-
dido a que el barrio hiciera 
una propuesta de usos y 
había prometido también que 
el proyecto de los vecinos, 
pasado a limpio por los téc-
nicos de la casa, sería devuelto 
en agosto. Hubo un retraso 
de un mes, pero también esta 
victoria de los vecinos quedó 
asegurada. 
Por voluntad de los vecinos, 
los terrenos de La Granja 
a ambos lados de la prolonga-
ción del Tenor Fleta serán 
capaces para albergar dos cen-
tros de EGB para 24 y 16 
aulas, respectivamente, con 
zonas deportivas que podrían 
ser utilizadas fuera de las horas 
escolares en beneficio de todo 
el barrio, ya que San José 
no cuenta con la menor ins-
talación de este tipo. Además, 
24 unidades de BUP, tres 
guarderías infantiles y dos 
zonas verdes, estas últimas 
con un total de casi 20.000 
metros cuadrados. "No es una 
solución completa para las ac-
tuales necesidades, pero calcu-
lamos —dicen varios miembros 
de la asociación que al menos 
la mitad de los chicos que 
salen cada día del barrio se 
quedarían a estudiar en él". 
¿El ú l t imo empujón? 
La asamblea de los vecinos 
exigió en el pasado mes de 
septiembre que el Ayuntamien-
to aceptara cinco modifica-
ciones al proyecto inicial. En 
primer lugar, que las doscientas 
viviendas sociales que va a le-
vantar el ayuntamiento en 
parte de estos terrenos, no se 
construyan hasta que todas las 
dotaciones escolares previstas 
estén construidas y utilizables, 
a fin de no agravar entre tanto 
el agudísimo problema escolar 
del barrio. Exigieron también 
que lo que sacara el Ayunta-
miento de la venta de estas 
doscientas viviendas sociales 
fuera destinado exclusivamente 
al pago de los terrenos de 
La Granja comprados a la 
Diputación Provincial. La ter-
cera condición consistía en que 
se tratara con los propietarios 
de unos terrenos colindantes 
a La Granja sobre los que 
recaía parte del proyecto de 
uno de los dos colegios de 
EGB. La cuarta buscaba que 
la prolongación del Tenor 
Fleta estuviera flanqueada por 
unas bandas de protección 
plantadas de pinos, capaces de 
aislar el peligro y el ruido 
del tráfico, además de aumen-
tar ligeramente la zona verde. 
Finalmente, el barrio exigió^ 
que una comisión de vecinos 
pudiera controlar en todo 
momento el ritmo de las obras 
y la calidad de la construcción. 
Las cinco condiciones ar 
badas por la asambleaP ] 
barrio fueron admitidas por, 
Ayuntamiento, que sÓI0 
enfrentaba ya con la dificui,,, 
de arbitrar los fondos nec J 
sanos para adquirir La Graá 
Hasta la fecha, el Ayuny 
miento no ha podido dispoi 
de los doscientos millones ne-l 
cesarios para la compra, pu 
que, según la alcaldía'el 
supuesto de este año está î 
cerrar ni aprobar. El Ayunta-I 
miento asegura que la DipiJ 
tación quiere el dinero al] 
contado, mientras ésta ha i 
clarado que le bastaría c™ 
un aval que garantice el pago. 
Sea lo que fuere, el presupues-j 
to de 1977 que iba a ir al píen 
de octubre, no fue estudiado( 
esa fecha, y tampoco en « 
mes de noviembre que aliotjl 
ha concluido. Los vecinos de 
San José, y la asociación enl 
primer lugar, tiene mucha 
prisa para que la operación 
de compra se ultime antes! 
de fin de año, ya que del 
ello depende el que dentrol 
de dos cursos. La Granja! 
esté convertida en el centro| 
escolar del barrio de 
José. 
Para forzarlo, han 
rrollado unas acciones 
mente imaginativas. Nada nie l 
nos que tres veces, miles de| 
vecinos del barrio han 
ticipado en la "ocupación",! 
siempre con cierto aire festivo, [ 
de La Granja. Hace un 
fueron dos mil los vecinos | 
que participaron en esta oí 
pación y recientemente se 
dado un paso más al proceder! 
a la plantación simbólica de| 
pinos en las zonas que en e 
futuro han de ser la únic 
zona verde de todo el barrio, | 
junto a los dos colegios de 
EGB. 
Pero como pasa el tiempo 
y nada se termina de resolver, 
la asociación, con el respaldo 
de todos los partidos ha de-
terminado hacer una gran ma-
nifestación que hubiera desea-
do llegar a las puertas del 
Ayuntamiento pero que tendrá 
que disolverse en la plaza de 
San Miguel por voluntad del 
gobernador civil. En ella, miles 
de vecinos urgirán para que el 
Ayuntamiento pague de una 
vez los doscientos millones a 
la Diputación y para que vaya 
pensando en planificar los 
terrénos aledaños a La Granja 
a fin de que no se produzca 
una vez más, la brutal especu-
lación y densificación de 
barrio capaz de dejar inútil 
la lucha por La Granja que I" 
movilizado a San José durante 
más de dos años. Los vecinos 
y la asociación piensan & 
fender su conquista. 
P.L. 
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Aragón 
£1 susto fue de los que hacen época. Tanto discutir sobre 
j autonomía provisional, para que un articulo del borrador 
la Constitución —el 137 para ser exactos— haya estado 
a punto de dar al traste con las ilusiones. Y todo porque 
los aragoneses que hemos podido seguir viviendo aquí, no 
llegábamos a millón y medio. La verdad es que ninguna 
fuerza política de la región ha creído que el artículo 137 
fuera a impedir la autonomía de Aragón. Y el propio minis-
tro para las regiones se encargó de aclararlo al Comité 
Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, en su reunión 
del pasado lunes. A cambio, les hechó un jarro de agua fría; 
durante la preautonomía no habrá órgano legislativo regional. 
Adiós Cortes Provisionales. 
Aunque no seamos millón y medio 
Habrá autonomía provisional 
. u idea de los redactores del 
borrador constitucional era evi-
tar la proliferación de regio-
es-miniatura (Cantabria, Rioja, 
1 ) Pero no parece que hayan 
certado en el procedimiento. 
L e s si se aplicara quedarían 
xcluidas regiones tan caracteri-
zadas como Canarias. Baleares, 
¡Asturias o Extremadura, ademas 
fde la nuestra. 
Se rebajará la cifra 
El propio partido del Gobier-
ino la Unión de Centro Demo-
cràtico (UCD), ha manifestado 
por boca de su diputado zara-
mo Bolea Foradada, que la 
[cifra de millón y medio de 
[habitantes era meramente indi-
cativa y va a ser rebajada. 
Pesarán más, en su opinión, los 
[criterios históricos. Angel Cristó-
bal, diputado del Partido Socia-
i lista Obrero Español (PSOE) 
comparte esta opinión y añade 
que los aragoneses tenemos la 
í ventaja de que cuando se ter-
mine la constitución ya tendre-
[ mos régimen preautonómico, por 
\ lo que estaremos automática-
Lmente entre las regiones que 
; podrán optar a la autonomía 
¡ definitiva. 
Hipólito Gómez de las Roces, 
! diputado de la Candidatura Ara-
[gonesa Independiente de Centro 
i (CAIC), es partidario de impedir 
I de raiz todo riesgo de atomiza-
[eión regional, pero califica de 
«triste paradoja» el hecho de 
; que la emigración forzosa de 
I tantos cientos de miles de ara-
I goneses en las últimas décadas, 
pueda impedir la autonomía. 
«El asunto da risa —confiesa 
Emilio Gastón, diputado del 
i Partido Socialista de Aragón 
¡(PSA)— Primero someten las 
[ preautonomías a moldes madri-
; leños para acoplarlas más fácil-
mente a la Constitución y luego 
resulta que ésta no coincide 
con los moldes». Lorenzo Mar-
tín-Retortillo, senador de la 
Candidatura Aragonesa de Uni-
dad Democrática (CAUD), con-
sidera que la limitación del 
millón y medio no va a tener 
ninguna virtualidad y le quita 
toda transcendencia al tema, aun-
que no se explica «cómo han 




También los partidos que no 
alcanzaron escaños en Aragón 
se muestran unánimes al recha-
zar el artículo 137. Alianza 
Popular (AP) —según su secre-
tario provincial, José Luis Casa-
do— piensa que si se aplicara 
a rajatabla sólo se beneficiarían 
zonas como Cataluña. Vascon-
gadas o Madrid-capital, que ya 
fueron favorecidas por el cen-
tralismo. Vicente Cazcarra, 
secretario regional del Partido 
Comunista (PCE), ha señalado 
a ANDALAN que su partido 
no está en absoluto de acuerdo 
con semejante limitación. En su 
opinión, que se conceda o no 
la autonomía a una región debe 
depender de criterios históricos, 
políticos, económicos, culturales, 
adminsitrativos o de conciencia 
popular y no de una simple 
cifra. 
Javier Lázaro, del Partido del 
Trabajo (PTE) se muestra tam-
bién enérgico al considerar inad-
misible la limitación y señala 
que «ahora no podemos tener 
otra política que la de echar 
abajo semejante limitación, igual 
que en otros tiempos tuvimos 
que superar otros obstáculos 
que se oponían a la autonomía». 
Siguiendo a catalanes 
y vascos 
El pasado día 28 se reunían 
por segunda vez los seis miem-
bros del Comité Permanente de 
la Asamblea de Parlamentarios 
de Aragón, con el ministro 
para las regiones. Clavero Aré-
valo. Varios de aquellos consul-
tados por ANDALAN, han coin-
cidido en calificar de «bastante 
positiva» la reunión, aunque la 
discusión se mueve todavía en 
términos generales y no se ha 
aprobado definitivamente ningún 
artículo del decreto-ley que im-
plantará la autonomía provisional 
en Aragón. Los más optimistas 
aseguran que en dos o tres 
reuniones más, estará ya perfi-
lado el marco preautonómico 
aragonés; pero no parece que 
el tema vaya a estar resuelto 
antes de Navidad. 
Hasta ahora —y parece que 
los criterios no van a variar en 
el futuro— las negociaciones se 
han celebrado a la luz de los 
dos textos preautonómicos que 
ya han visto la luz: el catalán y 
el vasco. El Gobierno no está 
dispuesto a ir en el caso arago-
nés, más lejos de lo que ha ido 
en ambos; por ello, un análisis 
somero de sus principales ca-
racterísticas nos permitirá aven-




Punto fundamental de ambas 
textos, es que reconocen la 
personalidad de ambas regiones. 
Los dos crean también un ór-
gano ejecutivo y una comisión 
mixta Gobierno-parlamentarios, 
pero en ninguno se ha admitido 
ningún órgano legislativo. Si el 
texto aragonés va a seguir la 
misma pauta —y parece que sí— 
hay que concluir que el futuro 
decreto-Ley reconocerá la exis-
tencia de Aragón como región, 
establecerá la Diputación Gene-
ral y la Comisión Mixta prevista 
en el borrador aprobado en 
Albarracín, pero no habrá Cor-
tes Provisionales, que quedarán 
a lo que decida en su día la 
Constitución. 
Así pues, cabe suponer que 
el proceso autonómico de nues-
tra región va a atravesar por 
tres etapas: una primera de 
autonomía provisional o preau-
tonomía, implantada por decre-
to-ley, con una Diputación 
General similar a como se dise-
ñó en Albarracín (ver ANDALAN, 
N.0 138, «Así será la autonomía 
El rincón del Tión 
JUAN ANTONIO BOLEA FORADADA, di-
putado de UCD y asesor jurídico de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, figura en el esca-
lafón de ésta con una antigüedad laboral 
de 30 años de servicio, a pesar de que 
mesó en la CAZAR en mayo del año 
pasado, fecha hasta la que fue magistrado 
de la Audiencia Provincial 
CUATRO MIL JOVENES ARAGONESES se 
m pr?sentado a tos exámenes para cubrir 
y! P ?zas de auxiliares convocadas por la 
ÑT- deü1Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
*iO]a. El hecho de que para cada plaza 
ôrnay,an Presentado 40 aspirantes habla 
trah ^ S010 ^ escasez de puestos de 
¿vtfi? para las jóvenes generaciones en 
esta tlerra del sur de los Pirineos. 
RAQUEL FERNANDEZ, ex-directora de 
nuestro colega 'Esfuerzo Común" y, con 
anterioridad, redactora de ' E l Noticiero", 
ha sido declarada persona "non grata" 
por el Gobierno de Nicaragua, país en el 
que la periodista tenía previsto residir a 
través de una embajada cultural. El veto 
parece tener mucho que ver con la publi-
cación de poemas considerados por la 
administración nicaragüense como malditos. 
Fue en la época de su etapa como directora 
de la citada revista. 
UNA DE LAS BANDERAS DE ARAGON 
-la de la cruz y las barras-, coincide exac-
tamente con la enseña local de la muy 
noble e invicta ciudad catalana de Manresa. 
A ver si nos aclaramos, aunque sea en 
catalán. 
provisional»). En la segunda, 
una comisión mixta Gobier-
no-parlamentarios negociará qué 
competencias se traspasan de la 
Administración central del Es-
tado a la regional y de qué 
forma (dinero, funcionarios, etc.) 
se harán efectivas. La última 
etapa será la promulgación del 
Estatuto de Auntonomia defini-
tivo que, entre otras muchas 
cosas, permitirá la existencia de 
unas Cortes de Aragón o COtno 
quiera que se denomine el par-
lamento regional. 
Luis Granell 
M A T A R 
é i LO DB 
é A L O p A M T £ ? 
r¿ V S A b l A S 
LO DB t A 
C R I A I S ? 
Poco 
el jueves 
L A R E V I S T A 
D E H U M O R 
Q U E S E L O 
C U E N T A 
T O D O 
D E O T R A 
M A N E R A 
Gana su interés porque: 
— Aumenta el número de 
páginas. 
— Introduce colores. 
— Amplía el número de cola-
boradores con Ivá, Gin, Os-
car, Bañeres y Arias Vega. 
— Sigue siendo la revista 




Un intelectual en el 
Gobierno Civil de Huesca 
El pasado lunes a medio-
día, Huesca contó por fin con 
su primer gobernador civil 
postfranquista. Pablo Paños 
Martí, el último superviviente 
de los gobernadores nombrados 
en vida del dictador, cedía 
su puesto a José Gómez Sal-
vago, abogado sevillano en 
cuya biografía condensada y 
difundida por la agencia oficial 
Cifra se resaltaba un hecho 
tan ambiguo como el de 
haber sido alcalde de Paradas 
(Sevilla) desde los años 50. 
Por lo que ha podido saber 
ANDALAN de las personas 
consultadas en la capital an-
daluza, José Gómez Salvago 
ha sido un alcalde un tanto 
especial como se puede de-
ducir del hecho de que las 
calles del pequeño pueblo de 
Paradas —escenario del fa-
moso y nunca aclarado "cri-
men de los Galindos" que llenó 
cientos de páginas de sucesos 
no estuvieron dedicadas a los 
prohombres del Régimen y sus 
primeros "mártires", sino a los 
clásicos de la literatura españo-
la contemporánea. No debió 
ser muy fácil a finales de los 
años 50 dedicarles importantes 
calles de Paradas a personajes 
como Pío Baioja o Antonio 
Machado. 
Abogado de profesión, el 
nuevo gobernador civil de 
Huesca pasa por ser un buen 
investigador de la historia con-
temporánea y hace sólo unos 
meses concluyó y defendió 
su tesis doctoral sobre las 
elecciones de la Segunda Re-
pública. Entre los intelectuales 
sevillanos ha causado cierta 
sorpresa su designación como 
gobernador civil del gobierno 
de la UCD, ya que no se le 
considera ligado a partido al-
guno y ofrece la imagen de 
un intelectual liberal, abierto 
hacia la izquierda. 
El origen de su nombra-
miento, según las fuentes con-
sultadas por ANDALAN po-
dría estar en su relación con 
la Facultad de Derecho de 
Sevilla, en la que pesan mucho 
los hombres más ligados al ca-
tedrático Clavero Arévalo, mi-
nistro para las Regiones del 
gobierno de Suárez. 
La radio y su problemática 
El pasado viernes día 18 
dio la impresión de que los 
profesionales de Radio en 
Aragón y en todo el Estado 
español, con muchas y dis-
tintas posturas, tomaban con-
ciencia de su existencia como 
tales. 
Como consecuencia de la 
decisión del Tribunal Supremo 
de dejar sin efecto la dispo-
sición transitoria núm. 4 del 
Estatuto de Profesionales de 
Radio y Televisión, los hom-
bres que trabajan en éstos 
medios de comunicación sin 
la posesión de carnet de 
periodista quedaban privados 
de la capacidad de informar. 
El Congreso Federal de 
Profesionales de Radio y Te-
levisión, se constituyó en 
Asamblea permanente en Ma-
drid y, por primera vez, se 
ha roto un inmovilismo que 
puede y debe ser el primer 
eslabón de una cadena que 
conduzca al replanteamiento 
de un medio de comunicación 
que el "atado y bien atado" 
del franquismo ha dejado en la 
más triste de las situaciones. 
El profesional de radio debe 
meditar seriamente que, en 
el ochenta por ciento de los 
casos, el beneplácito de sus 
empresas, al igual que el de 
los profesionales burocratiza-
dos o institucionalizados, no 
ha sido ajeno al interés inme-
diato. La Radio, la profesión 
como tal, ha de encontrar 
todavía una identidad sin la 
que reivindicaciones más serias 
y acuciantes no van a ser 
posibles: hoy por hoy no 
es posible delimitar quién es 
un profesional de la radio y 
quién de la publicidad. 
Toda esta dinámica con-
trasta con la poca atención 
que otros medios de comuni-
cación han prestado —es posi-
ble que por desconocimiento 
del fondo del problema— al 
protagonismo de la radio en la 
pasada semana. Incluso en 
«Unión de mujeres 
por su liberación» 
La lucha de la mujer por su equiparación ante la sociedad es 
una idea que empieza a asumirse con fuerza en nuestra región. La 
necesidad de organizarse ante una serie de problemas hace que 
surjan las asociaciones de mujeres y en esta línea, en días pasados 
hizo su presentación oficial la "Unión de mujeres por su libera-
ción". 
Con una mayoría de independientes y bastante representación 
del PSA y PCE, ha nacido esta asociación cuyos principales caballos 
de batalla son la lucha por la incorporación de la mujer a la so-
ciedad dentro de un marco de igualdad jurídica y de oportuni-
dades, y el acceso de la mujer a una educación igualitaria con el 
varón. 
Según expresan sus componentes no se trata de una orga-
nización de lucha feroz contra el hombre, sino de lograr los cauces 
adecuados para que mujer y hombre puedan caminar en una misma 
línea. En torno a éstos principios, se han creado diversas secciones 
que estudiarán la problemática concreta de la mujer en cada 
campo; amas de casa es la más importante, puesto que aglutina a un 
60 por ciento de la población femenina, también se abarca a 
mujeres trabajadoras, profesionales y rurales (existen ya con-
tactos en La Almúnia, Epila, etc.). 
En cuanto a actuaciones inmediatas se van a poner en fun-
cionamiento un seminario jurídico, otro de educación que se va a 
plantear desde la perspectiva de la coeducación y finalmente una 
oficina de información familiar, ubicada en los locales de la aso-
ciación (Coso núm. 114). Para una mayor difusión de todas estas 
actividades, se van a hacer nuevas presentaciones por los distintos 
barrios en conexión con las asociaciones de vecinos. 
algún periódico como "El 
País" se ha contestado a 
éste primer intento de iden-
tidad apoyándose en la res-
petable postura tie la asamblea 
de trabajadores de R.P. de Vigo 
que sacaba a la luz la problemá-
tica del continuismo en el 
momento menos oportuno... 
Minimizar lo ocurrido estos 
días en el mundo de la Radio, 
significa no conceder a este 
importante y deteriorado 
medio de comunicación su 
primer esbozo de esperanza. 
Suponer que se ha asistido 
a una seria movilización de sus 
profesionales sería caer en un 
idealismo ridículo: la proble-
mática de estos días no ha sido 
la más importante, ni la única, 
que en estos momentos tiene 
la Radio planteada. 
En un escrito firmado por 
parlamentarios existe un com-
promiso de llevar a las cortes 
un proyecto de ley que regule 
la situación de los medios de 
comunicación (prensa, radio 
y televisión) sustituyendo la 
actual legislación en materia 
de comunicación e informa-
ción por otra adecuada al 
momento presente; y en el 
segundo apartado de ese escrito 
se incluye "... Que en la 
comisión de trabajo se acogerá 
la representación de los grupos 
que pudieran estar afectados". 
Es ahí, en la actividad de ese 
segundo grupo donde la Radio, 
los profesionales de los medios 
de comunicación, se juegan 
el futuro. La creación de una 
posible "Unión de periodistas 
de Aragón" pudiera ser la 
solución para las gentes de 
nuestra región, pero los pro-
fesionales deben tener muy 
en cuenta que, al margen 
de las divisiones por titulación, 
medio, forma de expresión, re-
lación laboral, cortes generacio-
nales e ideológicos, está atra-
vesada y en entredicho la pro-
fesión de radio como tal: 
por parte de las gentes de la 
radio privada es urgente la 
definición del profesional sin 
condicionamientos publicita-
rios, sin este reconocimiento 
previo difícilmente podrá acla-
rarse el resto del panorama. 
P.S. 
Historia de Paletoni; 
Capítulo 6.° 
Focos de resistencia 
A l poco de caer la gran peste paletona sobre el territorio J 
iniciaron pequeños focos de resistencia contra la manipukcM 
ideológica dirigida por los universitarios paletones —encabezaioi 
por Balantrán, el mañoso—; contra la manipulación económJ 
de los ahorrontiveros del gran jefe Doronda y contra las mani] 
pulaciones espirituales de los corre-caminos-celestiales. La l\ 
iba a ser dura. Muchos de los resistentes iban a sucumbir, pm\ 
al final, y tras la desaparición del Pardus Vincitorix, la fe 
la alegría, el jolgorio y la imaginación iban a volver ¿ 
nuevo a estas tierras. Cincuenta años de cautiverio mostren-
co-paletón no iban a poder terminar con la loca imaginacml 
de los andalinios, la dura resistencia de los mudicios y Á 
golpe de humor de los fablesos. Pero no nos adelantemos a 
la historia y vayamos por partes. 
El primer foco de resistencia surgió alrededor del mártir 
de la autonomía Antiago Algunas. Sus poemas se comirÁ 
tieron en himnos y salmodias repetidos en las catacumbas 
para combatir el amargo bostezo paletón. Allí, entre vinm 
y olivicas, se iniciaban las resistencias urbanas de Villa ' 
tón. 
Estas reuniones fueron el Pórtico de un nuevo aire que ik\ 
a intentar combatir el estrepitoso tumulto de los nuevos mento-
res —ideológicos y económicos— del país. Desde este Pórtico 
surgieron los primeros grafitis combativos que produjeron enormes] 
espasmos de terror entre los vetustos ideólogos paletones. Algti-l 
nos, como Sancho el Derecho, acusaron a estas «rayieas» 
signos diabólicos dirigidos a derrumbar la trinidad —orden del 
orden con orden— y a perturbar la sana convivencia familiat. 
Algunas y los suyos fueron anatematizados con una de 
palabras más duras del lenguaje paletón: ¡Artista! A este ataque,] 
Algunas —que siempre tuvo algo de suicida— respondió m\ 
el famoso «Himno del Pitorreo»: 
Sancho el Derecho tiene 
olivicas en su hogar; 
que las olivas no dudan 
ni de Hegel, ni de Marx. 
No discurras paletón, 
sube a la universidad 
que allí la ciencia la tienen 
en papel de celofán. 
E l papel nunca lo quitan 
no se vaya a estropear 
de Ambrosio a Santo Tomás. 
Esto, con acompañamiento de pito y xicotén, se comirtm 
en el himno rondero de las largas noches invernales Aasífl 
la llegada de las legiones romanas, que siempre interrumpí 
el canto. 
Los huidos a la Catalonia y la Galonia se vestían, a veces, 
con el famoso moquero, y utilizaban los medios de comuni-
cación —«vendidos al contubernio»— para hacer acto de 
senda, cantar el himno de Antiago Algunas, y llamar la aten-
ción del personal foráneo sobre el desastre mostrenco-paletón. 
Cada vez que un suceso de éstos ocurría, los paletones or-
ganizaban un «agolpamiento», tremolaban pañuelos —«como 
palomicas», decían las crónicas del Ferraldo— y exaltaba 
la figura del Pardus VincitorL· y la del alcalde pedáneo del 
lugar. Luego, todos felices, volvían a la mostrenquez, que W 
el estado natural de gran número de paletones. 
— 
Sólo fueron 1.000 
No podemos presumir de 
que en ANDALAN no salgan 
erratas, pero hay algunas que, 
aunque sean involuntarias, exi-
gen rectificación. Por ejemplo 
la que publicamos en nuestro 
anterior número, asegurando 
que "más de diez mil zarago-
zanos" habían acudicio a la 
misa en recuerdo de Franco, 
que se celebró en la parroqun 
del Portillo. Lo que realmente 
queríamos decir es que mm 
"más de mi l" . Pues oiga, 
pesar de la equivocación, » 
un solo franquista nos n 




.yuntamiento de Zaragoza, 
Presupuesto 
con sorpresas 
A punto ya de finalizar el año, el Ayuntamiento de Zaragoza 
sigue sin aprobar, en Pleno correspondiente, el presupuesto pre-
Tentfoo de gastos para 1.977. La Comisión de Control —que, 
pese a lo que digan algunos, sí que controla—, ha obtenido sufi-
ciente información al respecto como para concluir en que la total 
transparencia municipal está aun muy lejos de conseguirse. Al 
menos, en cuestión de dineros a tocateja. 
Siguiendo una vieja costumbre 
parece ya norma, el des-
cose del presupuesto que, por 
Irazones aun desconocidas, no 
ha sido presentado y aprobado 
el Concejo, presenta curio-
as ambigüedades y partidas 
fantasmas» que uno no sabe 
bien con qué rumbo partirán 
He las arcas municipales. La 
a, evidentemente, tiene su 
jravedad, toda vez que no se 
habla de humo de pajas sino, 
más y nada menos que 
|de 3.651.840.569 pesetas. 
En efecto, la ambigüedad más 
labsoluta arranca de la falta de 
Bxplicitud que caracteriza al 
[capítulo general de «retribucio-
hes complementarias» en el apar-
lado general de personal en ac-
Itivo (un capitulo que, por cierto, 
[està presupuestado en la nada 
¡despreciable cantidad de casi 
11.671 millones de pesetas). Estas 
Iretribuciones complementarias» 
Ipor lo general superan, en cada 
•apartado, al de «retribuciones 
Ibásicas». 
I Repasando detenidamente los 
ttó folios de que consta el do-
cumento, nos topamos con par-
Itidas tan curiosas como los 6 
•millones de pesetas destinados 
lal «Servicio de protocolo y rela-
Iciones públicas» (protocolario 
•ayuntamiento el nuestro, pensará 
|mas de uno); o los 11 millones 
I medl0 destinados a «gastos de 
[toda clase relacionados con el 
[equipo de proceso de datos»; o 
fasi la misma cantidad para «ser-
vicios de colaboración en implan-
tación de nuevo régimen de 
icontnbución urbana». La más 
¡morbosa de las curiosidades pue-
lüe seguir acosando al sufrido 
[contribuyente cuando, unas li-
pas más abajo, se entera de 
p el pleno 1977 - recuérdese 
[ J lo del padrón ya quedó 
L H ' Untamiento destina 
[nada menos que 8.407.500 pe-
¡ S ! ^Stos Para la rectifica-p n dd padrón de Habitantes 
o ,?aS KTyicios de estadística» 
K c previsores ellos, nuestros 
F ^ f ™ 2 millones de 
pesetas a «previsión extraordi-
naria de celebración de elecció-
nes». 
Dos veces bimilenario 
El asombro del vecino del 
quinto puede rayar en lo increí-
ble cuando se entere de que un 
año después de la tan cacareada 
como ineficaz fecha, nuestro 
Ayuntamiento destina ¡10 millo-
nes! para gastos del Bimilenario 
de la ciudad (¿cuántas veces 
vamos a ser bimilenarios?) o que, 
sin ir más lejos, los «concursos, 
festejos y cabalgata de Reyes» 
le cuestan la contribuyente la 
friolera de 25 millones de pese-
tas devaluadas. 
En el mismo orden de cosas, 
no sólo extraña que la «conser-
vación, reparación y limpieza 
del Teatro Pincipal» nos cueste 
3 millones de pesetas —cuando 
lo mismo, pero aplicado a los 
mercados, sólo se nos lleva 200.000 
pesetas, o aplicado a la Casa 
Amparo, cueste 150.000 pesetas—, 
sino que se destinen partidas 
considerables de dinero a cadá-
veres ya enterrados como «Dele-
gación Provincial de la Juven-
tud» (650.000 pesetas) «Sección 
. Femenina (200.000) o «Club Me-
dina» (100.000). 
Que nuestros munícipes no 
se han enterado de lo que 
de crisis económica lo demues-
tra, finalmente, la propuesta de 
destino de 54 millones para el 
nuevo Centro Operativo de Via-
lidad y Aguas. Frente a gastos 
de este calibre, las 300.000 pe-
setas destinadas a «galería de 
retratos de alcaldes» (!) o los 8 
millones destinados a «bibliote-
cas» que no aparecen por ningún 
sitio —y las que existen se han 
dado de baja en su suscripción 
a ANDALAN «porque no dis-
ponen de fondos»— se quedan, 
realmente, ridiculas. 
Porque hablamos, señoras y 
señores de 3.651.840.569 pese-
tas. ¿Cuánto dinero será eso? 
Picarral 
Carlos Oroel 
Del campo a la cazuela 
Las mujeres de la Asociación de vecinos del Picarral liman 
un mes comprando y vendiendo directamente productos dd 
campo. En unos momentos en que la política oficial de control 
de precios parece haberse quedado estancada entre las ambiguas 
cláusulas del "Pacto de La Moncloa". cuando el campo reclama 
con fuerza unos precios justos para sus productos y los salarios 
de los trabajadores van a experimentar una presumible disminu-
ción con respecto al coste de la vida, la iniciativa de las mu jous 
del Picarral -que se está repitiendo en otras ciudades*del p a í s -
cobra un gran interés. 
"Para nosotros -dice una 
de las mujeres- lo importante 
es conseguir que Mercazaragoza 
tenga un control de precios 
por parte de campesinos y 
consumidores, que los mino-
ristas se atrevan también a en-
frentarse con los grandes inter-
mediarios que dominan los 
precios de Mercazaragoza". 
Sin embargo parece ser que 
el trabajo con los minoristas 
—a pesar de que la Asociación 
del Picarral ha convocado al-
guna reunión con ellos— no 
ha dado muchos resultados: 
"Nos dicen que el intermedia-
rio es imprescindible, por otro 
lado no tienen mucha unidad 
entre ellos". 
Por ello las mujeres han 
dirigido sus tiros hacia el 
campo: "En un primer mo-
mento nos pusimos en con-
tacto con la Secretaría de 
la UAGA, però como el tiempo 
pasaba y no nos daban contes-
tación, nosotras mismas hemos 
buscado a agricultores de la 
UAGA que conocíamos en el 
barrio, y hemos puesto en 
marcha la comercialización 
directa". 
"Desde luego sabemos que 
los intermediarios tienen más 
fuerza que nosotros, que pue-
den presionar al agricultor 
para que les venda más barato 
y así bajar los precios del 
mercado. Por ello no pensamos 
que con esto acabemos con 
los intermediarios. Lo que 
intentamos es conseguir llamar 
la atención a agricultores, ve-
cinos de Zaragoza y minoristas 
de que tenemos que conseguir 
un_ control de Mercazaragoza. 
Es la única manera de frenar 
la especulación con los 
precios". 
Los resultados en este pri-
mer mes de venta han sido 
espectaculares. 
En el primer sábado se 
vendieron en el Local de la 
Asociación 5.000 kilos de 
patatas a 10 ptas. el kilo. 
En el mercabo iban a 13-14. 
Al agricultor de Trasobares se 
las pagaron a 9,50, cuando 
los intermediarios están pa-
gando las patatas a los cam-
pesinos a 6,80. Para estas 
fechas se han vendido 6.000 
kilos más. 
Igualmente ha ocurrido con 
la cebolla, las judias, los 
pimientos. Se han conseguido 
unos precios más altos para 
el campo y bajos al consu-
midor. Porque como dice una 
mujer "no se trata de comprar 
más barato, se trata de que 
también el agricultor cobre un 
precio justo". Por otro lado el 
escaso margen que cargan en la 
asociación va a ir destinado a 
cubrir los gastos de local y a 
crear una caja de resistencia" 
en previsión 
del invierno". 
de las huelgas 
El tema central con todo, 
es el del control del Merca-
zaragoza, de hecho las mujeres 
del Picarral se plantean esto 
únicamente como una llamada 
de atención que piensan exten-
der a otras asociaciones de 
vecinos, contando sietnpre con 
el apoyo de la UAGA. "No hay 
derecho a que como se nos ha 
dicho, en Meiva/aiauo/a exista 
una Comisión o Junta de 
Control do 1*1 ocios en la que 
la única loprcsontación del 
consumidor, son la Asociación 
de Amas do Casa mientras 
que las Asociaciones de Ve-
cinos -que representan pre-
ferentemente a familias de 
trabajadores- están mar-
genadas". 
"Estamos dispuestas a seguir 
hasta conseguir unos precios 
justos mediante el control del 
Mercazaragoza y de los Eco-
nomatos". 
d m QüÉ NO HA6U> 
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N O S E A E U R O C O M U N I S T A C O M P R E 
e l jueves 
Gana su interés porque: 
— Aumenta el número de páginas. 
— Introduce colores. 
— Amplía el número de colaboradores con Ivá, Gin, 
Oscar, Bañares y Arias Vega. 
— Sigue siendo la revista que da"más tela por menos pelas." 
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La madera en Aragón: 
No hay más leña de la que arde 
José Ramón Marcuello 
¿Por qué Aragón, que da cobijo al 12,4 por 100 
de la superficie arbolada nacional, sólo saca de ello 
el 3 por 100 de la producción bruta total regional? 
¿Qué destino le espera a la inmensa mayoría 
de los pueblos del Pirineo oséense 
y de la serranía turolense si el sector 
maderero —de vital importancia 
para sus economías municipales— se hunde 
definitivamente? Porque los síntomas de grave crisis 
son evidentes. La conflictividad por la que atraviesa 
actualmente el sector laboral de la madera, 
la progresiva descapitalización 
de los empresarios —que amenazan con el cierre 
de buen número de factorías— y, en últ ima instancia, 
la impotencia de la Administración para arbitrar 
soluciones urgentes, hacen pensar que 
un importante puntal de la economía aragonesa 
está a punto de venirse abajo. 
Si bien no puede decirse que 
Aragón sea una región eminente-
mente forestal, no hay duda de 
que la riqueza maderera es capí-
tulo importante en las econo-
mías de provincias como Huesca 
y Teruel. Como simple dato indi-
cativo, sirva constatar que los 
montes oscenses ocupan un 
quinto puesto nacional por el to-
tal de la superficie arbolada, y 
un sexto escaño por el volumen 
de madera allí acumulado. Casi 
todos los pueblos del Somonta-
no hacia el norte, cifran en las 
subastas de madera el principal 
capítulo de ingresos. Lo mismo 
sucede en las zonas montañosas 
de Teruel. 
Todos los niveles del sector 
—propietarios del producto, em-
presarios, trabajadores y el pro-
pio Estado- miran hoy con te-
mor las negras expectativas que 
se avecinan. 
Todos son pulgas 
Desde un punto de vista exce-
sivamente profano, podría pen-
sarse que el maderero es un sec-
tor más atrapado en la telaraña 
de la crisis general por la que 
atraviesa el país. Y esto es cierto, 
pero sólo en parte. 
En primer lugar hay que par-
tir de una, aunque incómoda, 
meridiana constatación: la made-
ra aragonesa, como en general la 
española, es de baja calidad. 
Factores edafológicos y cli-
máticos hacen que, como máxi-
mo, un 10 o un 15 por 100 de la 
producción total regional sirva 
para ser destinada a la carpin-
tería. En Huesca, sin ir más le-
jos, la producción más noble 
-abeto y haya- no ocupa más 
allá del 1,6 del total. El resto de-
be ser destinado exclusivamente 
a usos industriales: encofrados 
de la construcción, pasta para 
papel, estibado de minas, postes 
y, en última instancia, tableros 
de conglomerado. 
Este aspecto concreto de la 
calidad hace que, evidentemente, 
el sector maderero sufra inme-
diata y directamente la crisis de 
sectores como la construcción. 
La crisis de este ramo ha influido 
gravemente en la producción y 
salida de costeros con destino a 
los encofrados. 
cia de un aumento de las tasas de 
impuestos. El mismo ICONA 
permite que, al no tener una idea 
muy exacta de los metros que se 
explotan en la provincia cada 
año, se perjudique bastante al 
conjunto de las explotaciones 
madereras que se abastecen de 
las subastas oficiales". 
"Lo que debería hacer ICO-
NA -en palabras de Vidal Sán-
chez- era marcar madera de 
buena calidad durante unos 
años, para así suplir el hueco 
que dejan las maderas de impor-
tación, ahorrando con esto un 
montón de divisas. 
Por otro lado, se da la cir-
cunstancia de que el forestal es 
uno de los sectores menos pro-
tegidos por la Administración de 
cuantos se conocen. Esto lo de-
muestra, simplemente, el hecho 
de que se están importando gran-
des contingentes no solo de ma-
deras nobles -especialmente, 
nórdicas y tropicales—, de las 
que somos deficitarios, sino, 
incluso, de madera de baja cali-
dad, como denunciaba a esta 
revista el gerente de una ex-
plotación jacetana, Vidal Sán-
chez: "En estos momentos se es-
tá importando madera mala de 
Rusia por no sé qué intercam-
bios comerciales, mientras aquí 
se estan quedando las subastas 
desiertas". 
E l Estado, enemigo... 
Casi todos los empresarios 
consultados por esta revista han 
coincidido en sus acusaciones a 
la actuación del Estado a través 
de las diversas Administraciones 
que han venido sucediéndose. 
"Lo que ocurre -asegura Da-
niel Fuster, empresario en Cam-
po (Huesca)- es que el empresa-
rio ha vivido siempre expectante, 
porque ningún tipo de institu-
ción o asociación se ha dedica-
do a estudiar de forma seria la 
incidencia de un sector en el 
resto de la industria, ni la in-
cidencia de los aumentos de pre-
cio en las subastas públicas, ni 
la conveniencia o desconvenien-
Otro de los problemas fun-
damentales es que la madera, 
normalmente, no está bien tasa-
da. ICONA debe preocuparse 
de lo que vale un metro cúbi-
co de madera en pie, y a como 
se pone en serrería, ver cómo 
está el mercado. Creo que se 
limitan a aumentarle un 25 o 
un 30 por 100 con arreglo al re-
mate del año anterior y de allí se 
deduce el montón de subastas 
que dejan desiertas. Y todo por 
no estar bien calculadas. Creo 
que ICONA debería pensar que 
los rematantes y aserradores 
somos sus colaboradores y no 
sus enemigos". 
Para el gerente de la Explo-
tación Forestal del Valle de He-
cho, "la labor de ICONA es de-
plorable, debido a que los ayun-
tamientos se sienten al servicio 
de ICONA y no en el orden 
inverso, como debería ser. Por 
estas causas, muchos de los 
ingenieros no se acercan al 
: ] 
Otra de las actua 
Estado que los mad 
deran incalificable e,, 
actitud de RENFE D 
fícüesaños de laautS 
fechas relativamente 
los maderistas espagi 
obligados a entrL 
producción al Estad1 
ñámente. Toda la 1̂ 
RENFE la que se h 
los sobrantes -antes 
rios-. Lejos de ello e 
msmo estatal se ha'co, 
en competidor al afcj 
pías explotaciones en 
manipula la madera m 
de las subastas que se qj 
siertas y que RENFE 
automáticamente al 
ella misma fijado «• 
ello, RENFE explota la,1 
de los montes del E J 
Juan de la Peña, por eje] 
a los que no tienen al] 
maderistas particulares 
debe hacer RENFE -as 
profesional de Jaca-, 
sus instalaciones, que 
no son rentables, y dejarl 
cernos la competencia". 
Negocios en fam 
Para Santiago Marn 
geniero en la delegación« 
de ICONA y miembro i 
po ANDALAN- el 
esencial del sector ra 
propia estructura, tanto i 
ducción como de gestión, 
En efecto, el proceso I 
mercialización del produd 
mienza con la entrada en 
del aserrador agrupado,] 
práctica totalidad de los 
en torno a un régimen 
que suele gravar, por mj 
cación -por lo general Í 
de dos socios o dos fa 
el valor de la madera Í 
Este es un sector que enJ 
se caracteriza por su m 
ción y -por ello precisaml 
su escaso poder de operatl 
Por ejemplo en Huesca,] 
serrerías existentes -
los servicios mumci¡ 
se manipulan casi la r 
total—, con una plantillad 
rarios superior a los SOO.ij 
gan a aserrar 65.000: 
bicos de madera al añol 
más capacidad no lega 
20.000 metros cúbicos! 
"Es decir -según una; 
presentada en el V Coi| 
Económico Social 
la Provincia-, lo que sej 
elaborar en una sola Í 
moderna con 25 obreros" 
Esta situación se hai 
compleja con la entrada! 
proceso del llamado 
o rematante -que puede | 
su vez, aserrador-. La 
siva dispersión de este sectj 
ce que, de nuevo, los 
a mover sean, por pequeno¡ 
co competitivos en el 
de los mercados modernos I 
te respecto, los datos aroj 
por la más forestal de la' 
provincias, Huesca, son 
elocuentes: 
Empresas que rematan más de 5.000 metros cúbicos/año 
Empresas que rematan entre 5.000 y 3.000 metros cúbicos/̂ 0 
. . . . de - n 
Empresas que rematan entre 3.000 y 1.000 metros cúbicos/año 
• de-* 
Empresas que rematan menos de 1.000 metros cúbicos/año J 
. El resto,hasta-] 
valorar estos datos en su 
.jjo red, sirva comparar-
¡a estimación hecha, en 
je mínimos, para una 
modernamente organi-
competitiva: de 30 a 
cetros cúbicos al ano. 
último, el sector acaba 
-omizarse con la entrada 
uiones del llamado desta-
picadores, arrastradores, 
lortistas, casi siempre a 
manos muy diversificadas, 
)reras y poco cualificadas). 
Dinero congelado 
las dificultades propias de 
u este complejo proceso 
Ènsese que tòdo e'l está den-
De la fase de primer transfor-
ijón. sin entrar aún en el pro-
} industrial propiamente di-
viene a unirse una ya en-
ica del sector: la falta de 
sparencia del mercado. Esto 
i que, evidentemente, el re-
íante que se ha adjudicado un 
totamiento en subasta, no se-
jdertamente cual va a ser la 
ion del mercado un año y 
ío más tarde -que es el 
ipo que suele mediar entre la 
idicación y la puesta final a 
de aserradero, esencialmente 
causas meteorológicas pro-
•de las latitudes forestales—, 
pues, uos encontramos con 
una excesiva congelación de un 
capital, con un excesivo alarga-
miento de la financiación de la 
operación, por lo que las cargas 
empresariales son, ya de salida, 
muy altas. 
Se quejan los maderistas a es-
te respecto de que actualmente 
los cauces de financiación se 
encuentran yugulados por la cri-
sis económica global, aspecto és-
te que obliga muchas veces a la 
adjudicación de subastas por la 
simple obligación de dar trabajo 
a la mano de obra en factoría. 
¿Quién da más? 
Por si todas estas dificultades 
fueran pocas, Aragón presenta 
otro flanco débil que le coloca 
en inferioridad de condiciones 
en el mercado: la excesiva frag-
mentación o disposición de la 
oferta. 
Como quiera que aproxima-
damente el 80 por 100 de los 
montes aragoneses son explota-
dos por los propios ayuntamien-
tos en régimen de "montes de 
utilidad pública", cada uno de 
éstos -generalmente urgido por 
un problema de falta de liquidez 
en las arcas municipales-, saca a 
subasta sus montes por separado. 
Esta dispersión y la urgencia de 
ingresos hace que, por lo general, 
sean los propios ayuntamientos 
los que juegen a la baja, adjudi-
cando las más de las veces muy 
por debajo del valor real de la 
madera. 
La solución a este último as-
pecto solo puede estar -según 
todos los testimonios consul-
tados-, en las Mancomunidades 
Forestales. Piense que hoy día, 
las explotaciones más ricas y me-
jor mecanizadas -Hecho y An-
só— no llegan, juntas, a los 
10.000 metros cúbicos/año, que-
dando las mejores restantes (Bro-
to, Bielsa, Benasque, Biescas, 
Plan, etc.), muy por debajo de la 
mitad casi de esta cantidad. 
La medida -ya contemplada 
en la vigente Ley de Montes, que 
señala la obligatoriedad de uni-
dades mínimas de cult ivo-, está 
siendo estudiada en profundidad 
e, incluso, se encuentran ya deli-
neadas mancomunidades como 
la de Jacetania -Broto y Riba-
gorza— Sobrarbe (que podrían 
poner a una sola mano 45 ó 
50.000 metros cúbicos al año). 
No obstante, anacrónicos loca-
lismos e intereses a cortísimo 
plazo estan dificultando la 
puesta en marcha. 
L a otra co lon izac ión 
La multifragmentación del 
sector productivo, la dispersión 
de la oferta y el rechazo cazurro 
a una concentración del empre-
sario hacen, evidentemente, que 
Usted puede 
recibir mañana un 
televisor Telefunken 
PAL color gratis. 
Si compra hoy una 
lavadora AEG, 
En estos establecimientos 
de Zaragoza 
Radio CERVANTES 
Salvador Minguijon, 20 
Delicias. 50 
Fray Julián Garcés. 12 
COMERCIAL ARAGONESA 
DE ELECTRODOMESTICOS 
Paseo Pamplona. 13 
Avenida de Madrid 110 
ELECTRO HOGAR 
Plaza de Roma. 6 
San Miguel. 29 
ELECTROVISION 
Avenida Tenor Fleta. 58 
GASPER 
Paseo de Teruel. 15 y 17 
Coso. 10 
MORANCHO 
Avenida de la Independencia. 3 
San Miguel. 1 
Electricidad NAVARRO 
La Vía 1 
Almacenes PAYMAR 
Cantin y Gamboa. 4 
Unceta. 6 
Cavia 19 
Avenida de San J o s é 125 
Exclusivas URBANO 
Santander 29 
Ramon y Cajal. 7 
A E G 
por muchos años. 
la madera aragonesa salga -por 
muy poco dinero- de Aragón 
casi sin ser transformada hacia 
Cataluña, Navarra y Levante. To-
do el valor añadido, conse-
cuentemente, emigra como emi-
gró y emigra la mano de obra 
regional. 
"La realidad es -asegura 
Daniel Fuster- que dependemos 
del conjunto catalán en una pro-
porción mucho más elevada que, 
incluso, de otras provincias de 
nuestra misma región". 
"Esta es una cuestión esen-
c ia l - concluye Vidal Sánchez, 
gerente de ""Vimab" porque lo 
que hay que hacer es potenciar 
económicamente las explota-
ciones de montes, modernizando 
los aserraderos e, incluso, se po-
dría llegar a montar fábricas de 
tableros. De lo contrario, las ma-
deras seguirán yéndose en rollo a 
otras provincias". 
En el 1 Congreso de Estudios 
Aragoneses, Santiago Marracó 
concluía así su ponencia sobre 
las alternativas forestales: "La 
propiedad forestal, al igual que 
la del suelo urbano, el agua y 
un largo etcétera, debe estar 
sometida a unas estrictas limita-
ciones pues su uso supone unas 
limitaciones indirectas en los de-
rechos de los demás. Este carác-
ter es el que hace aconsejable 
su nacionalización. Solo con una 
disponibilidad pública de los 
montes, será posible emprender 
urgentemente la tarea de ordenar 
los usos y reconstruir, en lo po-
sible, las masas forestales. La res-
puesta de la Naturaleza es tan 
lenta en su recuperación como 
rápida en su destrucción". 
e l v i r a y b a r b e r o 
ENVASES METALICOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO, 
TEL. (976) 29 39 60 
Si te fallan tus amigos... 
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E mejor 
amigo 
Gana su interés porque: 
Aumenta el número de páginas, 
ilntroduce colores. Amplía el número 
de colaboradores con Iva, Gin, 
Oscar, Bañares y Arias Vega. 
s f s p f i . r k w * * t w 0 n Sigue siendo ,a revista 
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EfTODO T E R R E N O 
para todos los terrenos 
» 
G R A T U I T A M E N T E 
Curso AAC Tourist. 
U n a casset te en 4 i d i o m a s : 
a c o m p a ñ a d o de u n l i b r o de 
i d i o m a s y u n es tuche agenda para 
llevar más cómodamente la cassette 
y el libro. 
Todos los terrenos son válidos y todas las 
situaciones imaginables adecuadas, para 
que el magnetófono cassette "todo terreno" 
de PHILIPS siga reproduciendo o 
grabando desde su micrófono incorporado, 
con la mayor nitidez. 
Ahora, para que Vd. pueda pisar firme 
en todos los terrenos, 
el 'Todo Terreno^de PHILIPS le ofrece 
gratuitamente C u r s o A A C Tour i s t . 
i 
¡Invéntate situaciones difíciles! Si tú 
puedes llegar, el "todo terreno,, llegará 
contigo. 
PHI LI PS 
(en tres colores, azul-claro. N.0 2.206, verde-enema, N.0 2 207 y gris-campaña N 0 2 
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Historia de Aragón 
Brigadas Internacionales entran 
^acción en octubre de 1936. eaacciüu ^ : -
Para entonces muchos miles 
A revolucionarios europeos y americanos 
han incorporado ya a los primeros 
Mentos populares de recuperar las zonas 
perdidas por el levantamiento militar. 
Es el caso de Aragón, cruzado desde 
Barcelona, de este a oeste, por columnas 
de milicianos. Un ejército improvisado 
avanza a partir de los últimos días 
de julio, y la participación de 
antifascistas extranjeros es bien nutrida. 
Después, 59.380 combatientes van a ser 
organizados en las Brigadas Internacionales. 
Más de 10.000 muertos en combate se van 
a repartir entre la defensa de Madrid 
y el frente de Aragón. 
Las Brigadas Internacionales en Aragón (I) 
C. Forcadell 
A mediados de octubre de 
,036 comienzan a organizarse 
L p n m e r a s compañías de briga-
das en Albacete. El origen de la 
afluencia de antifascistas de to-
es los países y s u encuadra-
"iento en las BI ha sido muy 
discutido. Hoy parece que se 
ouede aceptar el hecho de que la 
niciativa de creación de las BI 
corresponde a la Komintern, si 
bien la disposición de miles y i m -
les de izquierdistas extranjeros 
fue espontánea y voluntaria. El 
21 de julio de 1936, sólo tres 
días después del golpe militar, se 
reunieron en Moscú la Komin-
tern y la Profintern. Esta última, 
la sindical de la Internacional 
Comunista, se reúne una semana 
después, el día 26, en Praga, y 
allí se acuerda crear un fondo de 
mil millones de francos franceses 
para ayudar al Frente Popular, y 
además formar una brigada de 
5,000 hombres reclutados en di-
versos países, que debería com-
batir como una unidad indepen-
diente. Largo Caballero se opon-
dría a crear unidades militares al 
margen del encuadramiento del 
ejército de la República. 
Con gran rapidez se establece 
en París la organización central y 
el reclutamiento de las Brigadas, 
y es nombrado jefe de las mis-
mas el diputado comunista fran-
cés Andre Marty, que además 
es secretario de la Komintern. 
Lo que se crea no es un simbóli-
co cuerpo de 5.000 hombres. El 
papel de la Internacional Comu-
nista en la organización de las 
Brigadas, largo tiempo negado, 
es aceptado actualmente por la 
propia historiografía soviética. 
O) 
El 12 de octubre llegan a Al-
bacete los primeros contingentes 
de voluntarios. Probablemente 
jamás en la historia militar de 
ningún país han combatido jun-
tos soldados de tantas nacionali-
dades. Y nunca se había dado el 
caso de que la mitad de los efec-
tivos de un ejército regular estu-
viera compuesto por estudiantes, 
artistas, escritores, editores, cien-
tíficos, ingenieros, médicos o po-
líticos. En la fórmula del jura-
mento que pronunciaban los vo-
luntarios al ingresar en sus res-
pectivas unidades explicaban que 
luchaban en España "porque mis 
enemigos de siempre son los 
mismos que los del pueblo espa-
ñol, los fascistas", y "porque yo 
se que si el fascismo resulta ven-
cedor en España, mañana lo será 
en mi país". 
Los primeros combatientes 
El frente de Aragón comenzó 
a conformarse en los primeros 
Jias de la guerra. El 22 de julio 
Parten de Barcelona los primeros 
müicianos. Una columna norte, 
ungida a la conquista de Hues-
¡-a, estaba formada por anarquis-
tas de la CNT, militantes del 
Y ! ; /^munis tas heterodo-
1 El jefe militar 
^ l f ^ a d o e r a el anarquista 
4 
Joaquín Asea so. La columna 
central al mando de Durruti y 
Pérez Farràs tiene como objetivo 
Zaragoza. En el sur el anarquis-
ta Antonio Ortiz manda una ter-
cera columna mirando hacia Te-
ruel. En la primera ofensiva las 
columnas liberan parte de Ara-
gón oriental hasta dejar el frente 
estabilizado sobre la línea Hues-
ca-Bel chite-Teruel. A mediados 
de 1937, estas tres columnas se 
transforman en las divisiones 25, 
26 y 28, al organizarse más re-
gularmente el ejército republi-
cano. 
La presencia de voluntarios 
extranjeros en el Frente de Ara-
gón es muy anterior a la cons-
titución de las Brigadas Interna-
cionales. De entrada unos 200 
atletas que iban a participar en 
la Olimpiada de Popular prepa-
rada en Barcelona como respues-
ta a la Olimpiada de Berlín, se 
incorporan a las primeras colum-
nas de milicianos que parten ale-
gremente a la conquista de Za-
ragoza, la ciudad sindicalista her-
mana. Muchos franceses se incor-
poraron a la columna Durruti, 
cuya mujer era francesa (Mimí 
FAI de apodo). La escritora Sir-
mone Weil participó desde el 
principio en la unidad de Du-
rruti. 
El grupo francés más desta-
cado fue el Comando Bertho-
mieu, con base en Pina de Ebro. 
La unidad estaba formada por 
unos 60 hombres, en su mayoría 
anarquistas, y quedó totalmente 
destruida en Perdiguera (16 
de octubre). Los italianos se 
agrupaban en el Gruppo In-
ternazionale, y en agosto del 36 
ya luchaban en Pina de Ebro. 
Franceses e italianos se incorpo-
raban fácilmente a las columnas 
que operaban en Aragón. No te-
nían sino pasar la frontera y lle-
gar a Barcelona. Su presencia fue 
numerosa, si bien es de difícil 
cálculo, pues su incorporación a 
la lucha era espontánea y no pa-
saba el filtro de ningún tipo de 
organización. A principios del 
37 la mayoría de estos comba-
tientes extranjeros acabarían in-
corporados a la estructura regu-
lar de las BI . Es el caso de Orwell, 
que llega a Barcelona como ob-
servador, y a los pocos días se 
encuentra en Barbastro de mili-
ciano. Varios meses después se 
encuadra en la Columna Interna-
cional, unidad brigadista. 
En la columna Norte o Di-
visión Ascaso actúan desde los 
primeros días un núcleo impor-
tante de italianos ("Giustizia e 
libertá"). 150 hombres que ha-
bían formado en Barcelona esta 
minicolumna el 20 de agosto del 
36. Su jefe era el abogado Ange-
loni. Murió en la carretera de 
Almudévar a Huesca junto con 
muchos de sus compañeros. Le 
sucedió en el mando Cario Ro-
selli. (2) Llevó a cabo una in-
filtración que llegó al cemente-
rio de Huesca , y otra al castillo 
de Torreseca. Las bajas fueron 
cuantiosas. Siendo una agrupa-
ción fundamentalmente anar-
quista, fue piedra de escándalo 
entre los dirigentes ortodoxos de 
las Brigadas Internacionales, 
pues estos italianos se negaban a 
integrarse en las BI. Al igual que 
los anarquistas extranjeros se co-
locaban en divisiones anarquis-
tas, los marxistas disidentes o he-
terodoxos se agrupaban en las 
columnas del POUM. 
Comunistas ortodoxos y 
comunistas heterodoxos 
Dentro de la División Asca-
so había también unidades mili-
tares poumistas, y allí fueron a 
parar Orwell, Bob Smillie, hijo 
de un premier británico, John 
Cornford, biznieto de Darwin, y 
el propio Willy Brandt, entonces 
noruego, y cercano a los hetero-
doxos del movimiento comu-
nista internacional. Todos ellos 
estuvieron en el frente de Huesca. 
Los comunistas ortodoxos se 
encuadraban desde el primer mo-
mento en las milicias del PSUC, 
que también formaban parte de 
la Columna Norte en Aragón di-
rigida por Ascaso. Formaban la 
División Carlos Marx. 
Había italianos, alemanes, 
suecos, australianos e incluso 
macedonios. 
En el sitio de Huesca se in-
ventaron una batería fantasma, 
un camión sobre el que habían 
colocado un cañón, desorientan-
do a los sitiados. 
La centuria Thaelmann for-
mada por comunistas alemanes 
y dirigida por Hans Beimler re-
cibió su bautismo de fuego de-
lante de Tardienta y a las puertas 
de Almudévar, el día 22 de agos-
to. En octubre, también en Tar-
dienta, la unidad fue más que 
diezmada. También operó el 
Rakosi, formado por combatien-
tes húngaros. 
Se organizan las brigadas 
A partir de octubre fue nor-
mal el qué los combatientes ex-
tranjeros intentaran llegar a Al-
bacete para ser encuadrados re-
gularmente. Muchos de ellos lo 
consiguieron. Otros se adscribie-
ron a las Brigadas conforme éstas 
llegaban al frente de Aragón. Los 
extranjeros de ideología anar-
quista ponían más dificultades 
en integrarse en las BI , pues rece-
laban de su dirección comunista. 
Con todo, antes de que la pri-
mera Brigada Internacional haga 
su aparición en el frente de Ara-
gón, son varios miles los extran-
jeros de todas las ideologías que 
actúan en las tres columnas que 
"A mediados de febrero nos van a enviar junto con todas las 
tropas que el POUM tenía en aquel sector a unirnos con el ejér-
cito que asediaba Huesca. Fue un viaje de ochenta Km... A cuatro 
km, de nuestras trincheras brillaba Huesca, pequeña y clara como 
una ciudad de juguete. Meses antes, al tomar Siétamo, el general 
que mandaba las tropas del gobierno había dicho alegremente: 
"mañana tomaremos café en Huesca". No fue así. "Mañana toma-
remos café en Huesca" se convirtió en un dicho cómico en todo el 
ejército. Si alguna vez vuelvo a España, no pienso dejar de ir a to-
mar una taza de café en Huesca". 
G. Orwell: "Homenaje a Cataluña" 
desde Barcelona presionan la l i -
nea del frente desde los primeros 
días de la guerra. Sus formas de 
encuadramiento son múltiples y 
variadas. La propia estructura 
militar de las Columnas Ascaso, 
Durruti y Ortiz está muy escasa-
mente regularizada. Suelen for-
mar unidades de choque organi-
zadas en función de la nacionali-
dad y de la ideología. Muchos 
mueren a las puertas de Huesca, 
lugar donde el frente es particu-
larmente activo durante los me-
ses de 1936. En diciembre la 
X I I I Brigada Intornacioanl, or-
ganizada y adiestrada en Albace-
te, llega al frente de Teruel. Con 
ella comienza la presencia de las 
BI en el escenario aragonés de 
la guerra civil. 
ÍT— Vid. el libro definitivo de 
Andreu Castells: "Las Brigadas 
Internacionales en la guerra de 
España". Barcelona 1974 Pg 
58. De él proceden el grueso de 
los datos que aquí se presentan. 
2.— Roselli fue asesinado en 
1937 por la policía especial de 
Mussolini (OVRA). Es autor de 
"Oggi in Spagna, domani in Ita 
lia", publicado en París en 1938 
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Cultura 
Que los artistas se mueven 
ñor unas coordenadas de voluntad 
. distintas a las que la circunstancia 
económica marca y delimita, 
y que su vinculación con el medio 
dominante no pasa de ser la justa 
que obliga la propia subsistencia 
es una verdad que evidencia la acogida 
por parte de aquéllos del llamamiento 
solidario para constituir los fondos 
del Museo de la Resistencia 
Salvador Allende 
El Museo de la Resistencia 
«Salvador Allende» 
Circunstancias de diversa 
. dole han retrasado el, repe-
damente anunciado, acon-
cimiento. Consideramos toda 
a dificultad que entraña el 
saneo y acondicionamiento de 
un lugar como el que alberga 
la importante muestra; dificul-
tades resueltas con éxito a la 
vista de los resultados. Con 
ésto se demuestra el sin fin de 
posibüidades que ofrece el 
L o edificio del Mercado 
Central a la Cultura Ciuda-
dana y las poderosas razones 
que asistían a todos aquéllos 
que se oponían a su demo-
lición. 
Por otra parte la inten-
ción de un numeroso grupo 
de trabajadores de la Cultura 
en nuestra Ciudad era la de 
que el Museo no fuera úni-
camente eso, un "Museo", 
en el peor sentido de la pa-
labra. A estas horas espero 
que estén organizadas diversas 
actividades a realizar en el 
propio "ambiente" o en sus 
alrededores con el fin de 
otorgar un aspecto "vivo" a 
lo que puede ser, en algunos 
casos, un cementerio de arte; 
actos que, de alguna manera, 
vinculasen la exposición con 
una intencionalidad política 
determinada comunicable al 
público y que posibilitaría el 
inevitable porqué a plantearse 
por el espectador. 
Como la obra expuesta, 
numerosa e importante, no 
presenta, salvo en contados 
casos, intencionalidad expresa 
o factura a propósito, salva 
a priori uno de los peores 
errores en que podía caer un 
montaje de este tipo: conver-
tir un acto de solidaridad y 
cultura en un panfleto. 
L··d distribución de la obra 
(un par de centenares, apro-
ximadamente) se ha efectuado 
de tal forma que la visita a los 
bajos del Mercado Central 
puede tener un carácter didác-
tico ya que en la muestra están 
representadas todas las tenden-
cias del Arte Contemporáneo 
agrupadas por "ismos" aunque 
en algunos casos el problema 
del espacio al que deben adap-
tarse obligue a cortes o in-
serciones no procedentes pero 
comprensibles y justificables. 
556 abre así ante el espectador 
un amplio abanico de formas 
de expresión plástica en el que 
ningún hueco queda por cubrir. 
Los nombres sonoros, los "pa-
drazos" del Arte Contemporá-
neo Español, comparten es-
pacio con otros menos sono-
ros y más modestos, todos 
unidos y estremecidos por 
un problema que han hecho 
suycK Chile. 
El carácter de" donación 
ae los originales implica ne-
cesariamente una dispersión 
tormato y técnica que en 
caso tan concreto como 
éste no pasa de tener una 
insignificante importancia, aun-
que sí es de notar el deterioro 
manifiesto de alguna de las 
obras, deterioro explicable en 
una organización, no avezada, 
y que se mueve fuera de unos 
cauces habituales de comer-
cialización y manipulación de 
la obra de arte como valor de 
cambio y especulación. Valo-
remos a la vez la doble fina-
lidad de la exposición: por 
una parte su vertiente de 
"patrimonio popular" y por 
otra la carga de concienciación 
solidaria que comporta y lle-
garemos a la conclusión de 
que el problema de la conser-
vación es una remora peque-
ño-burguesa en cuanto a con-
sideración de la obra de arte 
como elemento imperecedero, 
prolongación en el tiempo de 
la mítica personalidad artística, 
etc. 
La representación arago-
nesa, aún cuando suficiente-
mente numerosa, no la con-
sidero totalmente representa-
tiva. Faltan algunos nombres 
importantes de los que traba-
jan la pintura en Aragón y 
fuera de la Región sin que 
acierte a entender el porqué 
de esas ausencias y sin que 
me sirva para nada la asum-
ción de ideologías que en 
muchos de éstos casos está 
perfectamente clara. 
En fin, felicitémonos por 
el buen pie con que ha entrado 
en nuestra Ciudad esta primera 
manifestación de Arte promo-
vida por las fuerzas democrá-
ticas de la. Región, promoción 
monopolizada hasta ahora por 
los Organismos Oficiales o el 
gran capital (me remito a las 
muestras próximas presentadas 
en Zaragoza por Ayuntamiento 
o Diputación así como la 
Fundación Juan March) y 
abramos un gran cauce a la 
esperanza de que la experien-
cia, ahora viva, en los Bajos 
del Mercado Central no sólo 
sea botón de muestra, sino 
inicio de una larga serie de 
actividades culturales a rea-
lizar en un marco rescatado 
para el pueblo y promovidos 
con el único fin do hacei 
cultura en un medio popular 
manipulado a través do cua-
ron ta largos años; si es ;isí 
será que, efectivamonto, los 
tiempos están cambiando. 
Royo Morer 
En la muerte de Fermín Aguayo 
Santiago Lagunas 
Ante todo, y en esta España 
de nuestros pecados, no de-
searía volver yo, a hacer 
otra vez más de Zorrilla, y 
cultivar mis propias habichue-
las artísticas al borde de la 
tumba abierta de ningún otro 
Larra. Dejo más bien esta sucia 
actividad necrófago - oportu-
nista, para ciertos plumíferos 
del momento, periodistas de 
tres al cuarto, mariachis de 
menos laya, y demás momias 
culturales, inspiratrices desde 
sus necrosadas vitrinas provin-
cianas, de toda clase de cobas 
interesadas. 
Además sería inútil. Los 
cuadros son a la larga lo que 
en sí mismo son, y no hay 
incienso que pueda añadir un 
codo a su estatura, ni dicterio 
que pueda rebajársela, en el 
devenir de esta especie de 
eternidad, algo más que hu-
mana, del tiempo y de la 
historia. 
Tampoco querría ser —cla-
ro está— una plañidera inte-
resada a tanto la línea, o co-
brando, en unos pocos caca-
huetes de eso que vulgarmente 
llaman "triunfar", y conse-
guir —así de momento— la 
fama. RTVE sabe bien de 
ésto. Y por desgracia una parte 
de la prensa y de nuestra 
sociedad de consumo, chupa 
rueda. 
La muerte de Fermín Agua-
yo Benedicte y la de todos 
nosotros, es un tributo duro 
que hay que aceptar y pagar 
un día u otro. Por mi parte 
le deseo a Fermín lo mismo 
que deseo para mí después 
del trance. Una paz y feli-
cidad vivas y para siempre, 
al salir la crisálida. 
Hablando de pintura, aquí 
y ahora, y ante el enturbia-
miento de las aguas (incluyo 
a Amón y a muchos otros 
en ésto, y excluyo a Federico 
Torralba, a Saura, y a pocos 
más) debo decir que Aguayo 
sufrió al irse a pintar a París, 
una clara involución regresiva 
que anuló, degradándolas, sus 
posibilidades reales como pin-
tor. El mismo lo expresó 
diciendo recientemente que su 
pintura abstracta se le queda-
ba sólo en ritmos. Cosa que 
no le ocurría en modo alguno 
antes de irse a París. Queda 
claro que Fermín Aguayo 
perdió radicalmente la fe que 
antes tuvo, en la pintura 
abstracta. 
La "tenue aprehensión de la 
realidad", etc., etc., etc., y 
demás tópicos y lugares comu-
nes que llenan la boca de 
ciertos críticos, no pueden, 
aunque lo pretendan, ocultar 
el hecho señalado por el 
propio pintor. Si le fallaba 
entonces la profundidad de 
expresión, de estas crisis no 
es fácil salir simplemente cam-
biando de postura interna. 
Cuando falla la profundidad 
de expresión —según Mon-
drían— la pintura que es algo 
esencial y de fondo, degenera 
en decorativa, o en pura 
artesanía, pienso yo, y creo 
que en el arte, con respecto 
a perdurar y a atravesar las 
capas futuras de la historia, 
servir la tentación de la moda 
o del consumo, hacer conce-
siones a la galería, o pintar 
conscientemente a la medida 
de algo no interior, no vale. 
Aunque parezca duro, cier-
tamente podemos decir que 
para tal viaje no se necesitaban 
alforjas. París concretamente 
en sí mismo, puede significar 
algo para la ambición, pero 
no para la pintura. Si la pintura 
se logra en París, París importa, 
sino, no. En la pintura se 
trata más bien para el pintor 
de "un viaje alrededor de mi 
cráneo" que de un viaje tu-
rístico, o ilusorio, de conquista 
de lugares famosos como París 
o Nueva York. Ni siquiera, 
como búsqueda del medio 
ambiental, existiendo actual-
mente tal cantidad de comu-
nicación, resultaría decisivo. 
Reembrandt pintó en Ho-
landa, Goya en Aragón, en Ma-
drid y en Francia. Y Cezanne 
hizo el viaje inverso de París 
a Arlés, pero en cualquier 
caso se llevó consigo siempre 
a Cezanne. Algo insoluble en 
los ambientes cualquiera que 
éstos fuesen. 
Claro que el artista se halla 
muchas veces terriblemente 
constreñido por el ambiente 
hostil —y lo que es aún peor 
incluso inhóspito—. Pero nunca 
resultó positivo para la pintura 
en éstos casos, aunque resul-
tase lenitivo para el pintor, 
el cambio de postura interna, 
precisamente cuando se nece-
sita aferrarse más que nunca a 
sí mismo, tratando de burlar 
el otro "toro" como mejor 
se pueda, yéndose o quedán-
dose, pero en ningún caso 
hipotecándose. Es la lección 
de Cezanne, de Vangogh, de 
tantos otros pintores y artis-
tas que en su obra se dieron 
sin tasa. Para mí, está claro 
que el pintor no tiene otra 
posibilidad real, que ahondar 
en su propia mina. 
¿Para qué, pues, ciertos 
tinglados en torno de un 
pintor, al que por otra parte 
parece como si se quisiera 
desgajarle del Grupo Pórtico, 
o bien asignarle exclusivamente 
su protagonismo. Y por su-
puesto "endilgarle" cierta clase 
de aragonesismo, de aquél de 
Ostalé Tudela "Ostilio", del 
"doblemente aragonés por gra-
nadino y por aragonés" cuando 
loaba el historiador local D. Ri-
cardo del Arco? Algo no va, 
o algo huele a podrido en 
Dinamarca. 
No obstante, y en resumen, 
para la praxis de los hombres 
concretos de la banca que 
invierten también últimamente 
tanto en la pintura, como un 
valor al margen de las negruras 
de la bolsa, mi opinión traduce 
en que —y no es precisamente 
porque yo tenga algunos cua-
dros de Aguayo, de la época 
pre-París lo interesante de 
la obra de éste pintor, es todo 
lo que produjo en libertad 
pictórica completa y en Ara-
gón, y no lo que después 
"promueven y exaltan" ciertas 
galerías en red comercial. Por 
si algo vale, para tan distin-
guidos mecenas españoles, que 
por supuesto están resultando 
hasta ahora, más humanos que 
los vecinos giscardianos. 
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Bibliografía aragonesa 
Libro importante sobre el Alto Aragón 
m 
Alto Aragón: su Historia, Cul-
tura y Arte, (Tomo 1) 
Energía e Industrias Aragonesas 
S. A., Madrid. 1976, 158 pp. 
El presente libro sobre el 
Alto Aragón recoge y resume 
una panorámica acertada de 
cuanto la Historia y la Cultura 
han dado de sí en estas tierras. 
Con la apoyatura de una exce-
lente fotografía, que hace más 
agradable el texto, los diferen-
tes autores han elaborado sus 
apretadas síntesis colaborando 
en una obra en común que tra-
ta, sobre todo, de despertar las 
conciencias altoaragonesas en 
particular, y aragonesas en ge-
neral, aportando su mejor es-
fuerzo a la hora de justificar la 
génesis, el desarrollo y los acon-
tecimientos del devenir histórico 
de la actual provincia de Hues-
ca. Como siempre, son magnífi-
cos los trabajos de Vicente 
Baldellou, de Guillermo Fatás 
y de Antonio Durán; pero lo 
mejor del libro en conjunto es 
el esfuerzo común que ha ani-
mado a sus autores a la hora 
de repartirse responsabilidades, 
precisamente en un momento 
en que ya no cabe la erudición 
de una sola persona que se ve 
obligada, por las circunstancias 
que sean, a abarcar toda la 
historia de un país o de una 
vieja entidad política. 
Tarea de todos es el dar a 
conocer la categoría de un pue-
blo que entró en 4a Historia 
por sus propios merecimientos, 
y tarea de todos y cada uno de 
los colaboradores ha sido —en 
este caso— el obtener los re» 
sultados apetecidos. Desde la 
localización de yacimientos pre-
históricos hasta la penetración 
de las migraciones de pueblos 
por el Pirineo Oriental hacia el 
año 1000 antes de Cristo es la 
materia que desarrolla amplia-
mente Vicente Baldellou. Aure-
lio Biarge recoge los aspectos 
de la protohistoria altoaragonesa 
con el asentamiento sedentario 
de los elementos de las prime-
ras migraciones y con la nueva 
aportación ultrapirenáica que lle-
ga a superponerse sobre el po-
blamiento indígena inicial, hablando 
de los modos de vida y de las 
actividades de los mismos, es-
pecialmente «ilergetes» e «¡acé-
tanos». Toda la Historia Antigua 
de las tierras oscenses nos la 
ofrece hábilmente Guillermo Fa-
tás, ilustrándonos en lo que se 
refiere a numismática y epigra-
fía no aisladamente, sino como 
expresión de las necesidades del 
momento; tratando la arqueo-
logía romana de la zona con 
dinamismo actual y comentando 
los textos que se refieren a las 
campañas de Sertorio y a su 
actividad político-militar. Desde 
la invasión musulmana del 711, 
Antonio Durán, con la seguri-
dad que le caracteriza, combina 
los conocimientos que, sobre el 
Alto Aragón islámico por un 
lado y carolingio por otro, nos 
ofrece continuamente en muchos 
de sus mejores trabajos. Con 
rigor histórico y amplitud de 
miras deja entrever los orígenes 
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de la monarquía argonesa en 
sus primeros balbuceos y la eu-
ropeización posterior tras la muer-
te del primer rey de Aragón, 
Ramiro I , en 1064. Analiza es-
pecialmente la cultura de la 
época en todas sus manifesta-
ciones y conduce al lector —con 
un cientifismo histórico riguroso 
pero amable— hasta la recon-
quista de Zaragoza por Alfonso 
el Batallador en 1118. Final-
mente, es Federico Balaguer el 
encargado de dar los últimos 
toques antes de cerrar el estudio 
de la Edad Medida altoarago-
nesa que inicia don Antonio 
Durán, arrastrando el relato 
apresuradamente hasta el siglo 
XV. 
Por su contenido, plantea-
miento, presentación, labor de 
síntesis y —sobre todo— por el 
trabajo en equipo que ha su-
puesto la composición del libro 
que presentamos sobre el Alto 
Aragón, esperamos que contri-
buya eficazmente al conocimiento 
que los aragoneses en general 
deben tener sobre la historia 
del territorio oséense hasta fines 
de la Edad Media. Sin olvidar 
la iniciativa de la entidad que 
ha patrocinado la publicación 
del presente libro y que es dig-
na de elogio y agradecimiento; 
a quien sugerimos, amistosa-
mente la idea de que el texto 
sea publicado en edición de 
bolsillo y a un precio asequible 
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Musica 
Una joya en 
Sallent? 
El pasado 15 de noviembre, 
bajo el título "Se estrenó 
una auténtica joya musical" 
y escrito en grandes titulares, 
aparecía en Heraldo de Aragón 
una amplia reseña donde se 
informaba del estreno de una 
misa basada en unas melodías 
antiquísimas del Pirineo Ara-
gone's. 
No se pretende aquí juzgar 
el posible interés musicológico 
de éstas melodías, ni enjuiciar 
la versión coral e instrumental 
realizada por el Sr. Asiaín; 
para ello habría que escuchar 
esas músicas y conocer la 
composición del citado maes-
tro. El motivo de escribir estas 
líneas es más bien para hacer 
frente a la serie de incongruen-
cias de todo tipo que saltan 
a la vista al leer el citado 
artículo. No hay necesidad de 
crónicas basadas en semejantes 
e indocumentadas suposiciones 
para centrar el interés del pú-
blico en algo que, en otros 
aspectos, pudiera tener cierto 
interés. En conciencia, es muy 
urgente y necesario levantar 
la voz en defensa de la cultura 
musical de este país, cuando 
se ha degradado de tal modo, 
y también desagraviar a los 
que se dedican en serio a la 
investigación sistemática, his-
tórica y etnológica de Aragón. 
¿A qué nivel queda todo, 
después de semejantes decla-
raciones? 
Siguiendo paso a paso el 
contenido del artículo, se indi-
ca en primer lugar que se 
trata de una "seria investi-
gación", basada en fuentes de 
la época, para "recuperar el 
auténtico estilo de una misa 
que cuenta con doce siglos 
de existencia"; esta conclusión 
se toma después de "investigar 
la música religiosa del s. I I I " 
(!). Según el contexto del 
artículo, pudiera existir aquí 
una grave errata de imprenta 
y referirse entonces, no al 
siglo I I I , sino al siglo V I I I . 
Aún así, sería muy interesante 
dar a conocer esas fuentes 
y explicar el método de tra-
bajo; hasta hoy faltan fuentes 
musicales de la cultura occi-
dental anteriores al s. IX, 
y las de España, que tampoco 
existen, serían hoy por hoy, 
indescifrables. Por otra parte 
se sabe en qué condiciones 
de arrasamiento quedó toda 
esta zona, debido a la inva-
sión árabe. Un poco más 
adelante, se puede seguir le-
yendo en el artículo, que esa 
misa "se había enriquecido 
muchísimo, desde que la escu-
charon los mismos abuelos 
sallentinos, que proporciona-
ron el material original"; lo 
que indica que, si un par de 
generaciones han llegado a 
enriquecerse tanto de esas 
melodías, puede calcularse lo 
que habrán sufrido esas compo-
siones a lo largo de las nume-
rosas generaciones que se han 
ido sucediendo durante doce 
siglos. 
Por lo que respecta al 
procedimiento usado para arro--
par esas melodías corales, recu-
peradas tan puritanamente, se 
dice que consiste cu un sistema 
de consonancias de i 
("Música Enchiriades" s IX 
X ) procedente, por lò tan 0 
del Norte de Europa, datad 
cien o doscientos años 
pués de esas melodías- y 
también un sistema de qu¿V 
("Micrologus" de Guido J 
diados del s. XI) es decir 
trescientos años después 
Continúa el artículo comen 
tando que estas melodías 
según algunos expertos queias 
han oído, acusan una semejan-
za con los "Carmina Burana" 
de C. Orff; suposición qUe 
respeta el autor de la versión 
sin darse cuenta que de nuevo 
hace tambalear sus conjeturas 
por dos motivos: 1) "Carmina 
Burana" es una colección de 
poesías latinas medievales pro-
fanas, no religiosas ni litúrgicas 
de finales del s. XII I , es decir 
cinco siglos después del s. Vil!' 
pero es que, además, sólo 
algunos fragmentos de esta 
colección contiene algunos 
neumas musicales; 2) El poema 
musical "Carmina Burana" de 
C. Orff fue compuesto en 1937 
y, para ello, el citado compo-
sitor muniqués sólo tomo algu-
nos textos, la música es total 
y absolutamente creada por él 
es decir doce siglos después 
del s. V I I I . 
Por último, relacionar estas 
melodías antiguas con los mon-
jes de S. Juan de la Peña, 
supone otra gran incoherencia 
temporal y espacial. Este mo-
nasterio se fundó a finales 
del s. X I por monjes franceses, 
venidos de Cluny, que fueron 
los promotores de la Reforma 
Gregoriana y los que se encar-
garon de abolir definitivamente 
las tradiciones litúrgico - mu-
sicales hispanas. Precisamente 
en este monasterio, y a finales 
del s. X I se promulgó la "Les 
Romana". En fin, está claro 
que lo más acertado hubiera 
sido investigar a fondo el canto 
popular de esa zona del Pirineo 
y haber usado métodos compa-
rativos, máxime cuando el 
articulista concluye con otra 
ingenua conjetura: "esa misa 
traspasa los límites estricta-
mente religiosos, para trascen-
der a un concepto más genérico 
de actividad colectiva, la diver-
sión popular, al margen del 
propio componente religioso..." 
¿Para qué historias, pues, se ha 
hablado de investigación seria 
de música religosa, de S. Juan 
de la Peña, etc.? 
Con tales "métodos de 
investigación" y supuestos in-
vestigadores, y con la ayuda 
de ciertos sistemas de publi-
cidad, uno llega a comprender 
que en España siga aún vigente 
y divulgándose aquélla frase 
funesta que tanto ofende a los 
que se toman en serio el es-
tudio de la música como arte 
y como ciencia, y que dice: 
El músico que más sabe, sólo 





Como preveía el crítico 
musical de ANDALAN (nr. 
137, pág. 12), la actuación 
del "TRIO CONCERTARE, 
formado por H. Bilgram (cém-
balo), P. Meisen (flauta) y 
K. Thuneniann (fagot), concer-
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a afortunada indiscreción nos ha 
hecho conocer un texto 
, tan afortunado que debe servir de 
1 base a la nueva Constitución 
española. Se trata de una de 
las constituciones más largas. 
Exactamente la de mayor articulado 
después de la de 1812. 
El borrador 
de la Constitución (1) 
Por Ramón Sáinz de Varanda 
Examinando los principales 
rectos de l a misma podemos 
¡egar a a lgunas , precipitadas, 
msecuencias. 
Formulación 
de la soberanía 
A falta de preámbulo, lugar 
j , ei que suele contenerse 
doctrina predominante sobre 
poder constituyente, hay 
|ue analizar d i v e r s o s preceptos. 
l n duda apa rece como algo 
[ambiguo. "España (no los 
jpañoles) se constituye... (ar-
Itículo 1, O- "La soberanía 
reside en el pueblo, que la 
de acuerdo con la 
[Consti tución" (Art. 1, 2). 
precepto viene a negar 
I dist inción entre poder cons-
tituyente y poder constituido 
|y a confundir el resultado del 
¡ejercicio del poder constitu-
jyente (la Constitución) con el 
ejercicio de la soberanía. 
En esta ambigüedad habrá 
e enmarcar el equívoco con-
cepto de "la forma política 
:del Estado español es la Mo-
narquía parlamentaria", que 
•pretendiendo eludir la cues-
tión de la forma de Estado, 
lo que hace es una declaración 




Es claro que se ha huido 
[de una declaración de Fede-
p i s m o , y en su lugar se 
[estructura un estado plural. 
Se reconoce el derecho 
j i l a autonomía, a la par que la 
jinidad del Estado y la soli-
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daridad entre los pueblos 
(Art. 2) convirtiendo en ga-
rante de esos principios, que 
se limitan entre sí, a la Mo-
narquía. Como veremos al ana-
lizar el contenido de las auto-
nomías, continúa siendo am-
biguo. 
Primacía del Derecho 
Aparece en numerosos lu-
gares. Fundamentalmente en la 
aclaración de que España se 
constituye en un Estado demo-
crático y social de Derecho 
(Art. 1) y ratifica en numero-
sos lugares, en especial al 
considerar la Constitución 
fuente de derechos; al estruc-
turar el Estado; al configurar 
el poder judicial; al poner 
la constitución y la ley como 
límite al pluralismo de par-
tidos (Art. 5) y sindicatos 
(Art. 6). 
Sin embargo el concepto 
de "Estado democrático y 
social" no deja de ser impre-
ciso a la luz de la más acredi-
tada doctrina (Vid. Elias Díaz, 
"Estado de Derecho y cons-
titución democrática"). 
La soberanía del Estado 
tiene limitaciones, sin duda 
progresivas en la intención, 
aunque no tanto en el resul-
tado. Parece claro el precepto 
que prevé la limitación en aras 
de la integración en organiza-
ciones internacionales (Art. 7, 
3). Pero las normas generales 
de derecho internacional, a las 
que se atribuye fuerza de ley 
en el ordenamiento jurídico 
interno, son algo inconcreto. 
Y ¿qué diremos de que los 
tratados internacionales tengan 
jerarquía a la de leyes 
(Art. 7, 2)? 
Por una parte parece se 
trata de normas que podrían 
ser suprainstitucionales (vid. 
párrafo 2.° del núm. 3, ar-
IlUBENCfl 
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• Especialidad en Música 
clásica y folk 
• Oferta espec ia l fin 
de año 
tículo 7 que establece el 
procedimiento para su reforma 
y el establecimiento para la 
Constitución misma (Art. 127) 
y en todo caso superior a las 
leyes ordinarias. Esta no deja 
de ser una pesada losa para 
quienes, como los aragoneses, 
tenemos que soportar una si-
tuación cuasicolonial respecto 
a América. Constituye el ar-
tículo 7. 2 el precepto más 
desafortunado del borrador. 
Delegaciones legistativas 
Una serie de instituciones 
tienden a establecer la pri-
macía de la ley. Así, la inde-
pendencia del poder judicial 
(Art. 103, 1), el tribunal 
de garantías constitucionales, 
etc. 
Se otorga un contenido 
objetivo a la ley (Art. 73) 
y se crean las delegaciones 
legislativas del Gobierno (ibí-
dem). Se distingue entre leyes 
ordinarias y orgánicas (Art. 74) 
y estas últimas que coinciden 
con el concepto de leyes cons-
titucionales son las que afectan 
a los derechos y deberes fun-
damentales (Art. 73.1.a) y el 
desarrollo de la Constitución 
(Art. 73.1.b). 
Junto con estos principios 
aparecen las delegaciones le-
gislativas, que pueden consti-
tuir un peligro para la legalidad 
formal y el propio sistema 
democrático, pese a la pro-
fsión con que se aceptan en 
algunas democracias occiden-
tales. Dichas delegaciones están 
limitadas (Art. 76) pero tienen 
efecto incluso sobre los debates 
parlamentarios y las enmiendas 
que puedan presentarse en 
ellos, lo que constituye una 
inusitada cortapisa al poder 
legislativo (Art. 77). 
MOS 6S 
1.0 Qü€ é S TOSTO ^ 
El timo de 
la retroactividad 
La aplicación unilateral del Pacto de La Moncloa por parte 
del Gobierno puede anular el más importante de los logros 
que se habían conseguido en torno a la necesidad de actuar 
conjuntamente para superar la crisis económica. La decisión de 
que los acuerdos a que se llegó en materia salarial tengan 
carácter retroactivo, vulnera una de las reglas jurídicas más 
elementales del Derecho en general, ya que es un principio 
fundamental que las disposiciones legales se refieran al futuro, 
pero nunca al pasado, y del derecho laboral en particular, 
porque la interpretación de una norma dudosa —y éste no sería 
el caso— no puede llevarse a cabo en contra de los intereses 
de los trabajadores. 
De esta forma, algo más de un millón y medio de trabaja-
dores —cifra que supera el 10% de la población activa española— 
va a perder la posibilidad de mantener la capacidad adquisi-
tiva de sus salarios, o incrementarla ligeramente, al producirse 
la revisión anual recogida en unos convenios libremente pactados 
y que ahora son anulados por el Gobierno aún a costa de 
provocar huelgas —como la del personal de la Subsecretaría 
de Aviación Civil cuyo coste real para la economía española 
supera con creces el de las cantidades reivindicadas. 
Ante medidas como ésta, que incluso pueden dificultar y 
retardar la salida de la crisis, porque van a disminuir la capa-
didad adquisitiva de una parte importante de la población 
(lo que hará que todavía se dependa más de las exportaciones 
como motor de la reactivación), no parece que sirvan demasiado 
las declaraciones verbales en contra. Si las centrales sindicales 
han llevado en los últimos tiempos sus diferencias hasta extremos 
ridículos, ahora tienen una buena causa para unirse en torno 
a un punto concreto y hacer valer su fuerza. El motivo no 
podría estar más justificado. 
J. M. 
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Las enmiendas de los obispos 
El texto de los obispos sobre la 
Constitución tiene una virtud: sinteti-
zar en un documento unitario y ofi-
cial las varias ofensivas ideológicas 
que venían ya haciendo ruido. Princi-
palmente, divorcio, aborto, libertad 
de expresión, enseñanza y privilegios 
institucionales de la Iglesia. Otra vir-
tud: dentro de la ambigüedad, las 
cautelas y los vericuetos propios del 
estilo de los autores, se habla con 
bastante claridad. 
La máxima carga polémica 
se encuentra en la enseñanza, 
que es objeto de un largo 
párrafo especial bajo el equívo-
co epígrafe «acceso a la cultu-
ra» (que no es el tema de 
verdad), y de alusiones más o 
menos veladas en otros varios. 
Está claro que existen en 
esta cuestión unos poderosos 
intereses económicos, represen-
tados por la F. E. R. E. 
(Federación de Religiosos de 
Enseñanza), cuyas viejas postu-
ras intransigentes respalda aho-
ra solemnemente la Conferencia 
Episcopal. Pero el aspecto pre-
dominante es el ideológico, el 
aspecto de organización del con-
senso a través de privilegios 
institucionales. Organización del 
consenso para la cual se pre-
tende exigir el dinero de todos 
los ciudadanos, con prioridad 
sobre la propia iniciativa del 
Estado, que habría de ser me-
ramente «subsidiaria». 
Para defender su particular 
visión de la libertad de ense-
ñanza, los obispos se afanan en 
polemizar con un fantasma: la 
escuela estatal. Que, como es 
sabido, no es lo mismo que la 
escuela pública, que es la alter-
nativa que realmente se plantea 
por parte de los enseñantes y 
de los partidos democráticos. 
Esta alternativa, que ha reci-
bido amplia difusión, no supo-
ne la desaparición de la escuela 
privada, ni siquiera el carpetazo 
a las subvenciones, ni cualquier 
otra visión apocalíptica de las 
que el documento y otras bata-
llas sugieren al incauto. Pero al 
combatir la supuesta alternativa 
de la escuela estatal, lo que se 
hace es combatir la real alter-
nativa democrática de la escuela 
pública, que es la que está en 
el tapete y la que puede, eso 
sí, lesionar algunos privilegios. 
Pues dígase así. O sea, no se 
haga demagogia. 
Para muestra de la amplitud 
de la campaña «hábilmente or-
questada», como se decía, ob-
sérvese que en el Heraldo del 
domingo 27 se recogen, además 
del propio documento episcopal 
y las declaraciones de Tarancón, 
nada menos que tres extensos 
artículos de opinión sobre el 
tema, los tres beligerantes des-
de el mismo punto de vista. 
Uno de ellos recoge las «inde-
pendientes» posiciones del Sin-
dicato Independiente de Ense-
ñanza, cuyo carácter amarillo 
no hará falta explicar al lector 
de AND ALAN. 
Tanto en éste como en otros 
puntos, se aprecian en el docu-
mento contradiciones en el te-
rreno de los principios: tan 
pronto se echa mano de los 
derechos de las minorías como 
de la imposición de las mayo-
rías. Dando por hecho que la 
mayoría de los españoles es 
católica, pretende desprenderse 
naturalmente que respetando esa 
mayoría los demás no tienen, 
como minoría, derecho a divor-
ciarse, porque el Estado debe 
tutelar «la estabilidad del ma-
trimonio y el desarrollo integral 
de la familia». Por el contrario, 
se esgrime el derecho de las 
minorías cuando se trata de 
combatir la escuela pública. No 
son procedimientos elegantes. 
Aún menos elegante es que 
al hablar del aborto se insulte 
a sus partidarios atribuyéndoles 
quién sabe qué fines inconfesa-
bles: «aunque venga disfrazado 
de amor compasivo, de ideales 
políticos o de fría ciencia». Este 
tono «cargado de intención y de 
prejuicios» ha despertado la «san-
ta ira» del editorialista de «El 
País», que se ha manifestado 
en unos términos de radicalismo 
democrático que ojalá fuese siem-
pre tan inequívoco. 
Llegado el caso, se prescinde 
de referencias a mayorías o 
minorías dejándolo en una ge-
neralidad que se presume tota-
lidad de ciudadanos: «El derecho 
a la libertad de expresar y 
difundir las propias opiniones 
no pude invocarse para justifi-
car las ofensas a los valores y 
sentimientos morales y religiosos 
de los ciudadanos». ¿O hay que 
entender que se habla de los 
ciudadanos católicos? ¿La Iglesia 
no quiere situaciones de privi-
legio? En un alarde de lenguaje 
puesto al día, se dice: «No 
puede ^confundirse un pueblo 
libre con lo que hoy SE 
mina en el área de la civiliza.! 
ción del consumo «La sociedad 
permisiva». En efecto, peropj 
ir más _aUá, _para desenmascJ 
rar esa pretendida sociedad per. í 
misiva como sociedad represiva 
No, desde luego, para volver ai| 
índice. 
Si realmente la jerarquía ecle 
siástica quiere superar viejos 
rencores y trasnochados anticle-
ricalismos, hay que reconocer 
que se trata en este caso, aunque 
se encuentren elementos de pro-
greso, de un error, de un paso 
atrás, por más que Tarancón 
se empeñe en negarlo. Si no de 
un paso atrás en relación con 
documentos formales, sí al me 
nos en relación con los cambios 
de actitud que parecían apre-
ciarse en los últimos años de 
la dictadura. 
Mariano Anos 
N o d e c i m o s q u e e l j u g u e t e 
d i d á c t i c o i n s t r u y a a l o s n i ñ o s , 
l o q u e s í a s e g u r a m o s e s q u e 
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Andalán y las 8 artes liberales 
r T T c t a vez con I . Goritzki 
1 un magnífico aconteci-
Lto musical. La presencia 
I ? «tos grandes artistas, que 
I • nn escala en Zaragoza, 
r ' S desapercibida al pú-
P ? joven y entusiasta, en 
Lu mayoría gimnasiastas y uni-
tarios, que acudió al con-
erto-el día 11 de noviembre, 
"on motivo de las Jomadas 
I Culturales. 
El hecho de tratarse de un 
eoncierto monográfico con 
bras desconocidas de U Mi . 
Telemann, compositor olvida-
do durante casi dos siglos y 
desempolvado hace poco 
tiempo, pudiera haber resulta-
do monótono y pesado para 
el oyente no demasiado ini-
ciado. No fue así. Rápidamen-
te compositor e intérpretes, se 
ganaban toda la atención del 
auditorio. Y es que, Telemann, 
además de ser prolifero -mu-
cho más que Bach y Haendel-
y polifacético, es un composi-
tor muy atractivo. Su público 
proviene del mundo de los ad-
miradores de Bach. 
El repertorio ofrecido: cuar-
tetos, tríos, sonatas y suites, 
excluía lo rutinario de Tele-
mann y daban a conocer un 
compositor experto en el tra-
tamiento virtuoso, por lo que 
se refiere a la técnica instru-
mental, hábil y genial en la 
combinación y formación de 
pequeños grupos de instrumen-
tos concertantes, de gran ri-
queza melódica y fuerza rít-
mica. Telemann, conjuga la 
expresividad melódica italiana 
con la consistencia sonora y 
rítmica del estilo galante fran-
cés, y significa la superación 
del barroco alemán y un gran 
paso hacia el nuevo mundo 
del clasicismo. No se olvide, 
que Telemann es el auténtico 
precursor del cuarteto de cuer-
da, aunque no se le cite en 
este sentido, y el que libera 
al violoncello de una función 
meramente acompañante, dán-
dole el carácter de instrumento 
melódico, concertante y solista. 
Todos los componentes del 
pequeño ensemble instrumen-
tal, son virtuosos, acostumbra-
dos al papel de solistas o de 
divos; supieron, sin embargo, 
bajarse de su pedestal y dejar 
a un lado su condición o sus 
complejos, para entablar un 
diálogo mutuo, interno y cons-
tante, movidos por una fé 
imperturbable en el destino de 
a obra de arte y por un sentido 
^ responsabilidad frente al 
autor y su época. 
¡Lástima, las resonancias 
Je la Iglesia!' ¡Siete segundos 
j e eco! En esas precarias con-
aiciones acústicas es absoluta-
mente imposible captar toda 
Ja belleza; lo único que se 
siente es un enorme barullo. 
¿Hasta cuando habrá que espe-
rar, en este país, para poder 
0J- las interpretaciones de las 
ooras de arte musical, por lo 
menos en condiciones parecí-
as, a las que se brindan a la 
Pintura o al teatro9 
J.V. González Valle 
Televisión 
TVE: la mayor 
enemiga del cine 
Nuevo espacio cinematográ-
fico en TVE, 24 imágenes por 
segundo; nuevo espacio que 
repite anteriores errores de 
TVE. Es curioso que cuando 
nuestra televisión se empeña 
en elaborar programas cine-
matográficos, no consigue otra 
cosa que mostrar su tremendo 
complejo de inferioridad, su 
conciencia de la falta de 
historia televisiva y se empeña 
en esforzados intentos mitifi-
cadores y alienantes del fenó-
meno cinematográfico. Sólo 
cuando TVE se limita-a emitir 
películas, sin meter más su ino-
cente patita, produce buenos 
espacios cinematográficos. Pero 
recuerden aquel inefable Sába-
dos, cine, con la brillante 
y fraudulenta intervención de 
Martín Ferrand. 
Pues bien, 24 imágenes es 
algo parecido, en su concep-
ción, pero con Isabel Tenaille, 
nuevo mostruo sagrado —po-
bres mostruos— de TVE. En 
su inicio, su concepción del 
cine: reportaje mitifícador de 
Buñuel, absolutamente falsi-
ficador del significado artís-
tido, cultural, sociológico, ci-
nematográfico del director tu-
rolense. Reducir a Buñuel a la 
categoría de mago, de genio 
ilustre, de loco prodigioso, de 
inasequible realizador, es hacer 
lo posible para que sus pelí-
culas queden reducidas a tó-
picos, a las sabias interpreta-
ciones de los sacerdotes - crí-
ticos - mediadores, impidiendo 
que el público intervenga en 
los films: así no existe pelí-
cula; existe sólo una inter-
pretación impuesta por la ideo-
lógica sea tan pardilla, tan 
mediocre, tan imperturbable-
mente ignorante como nuestra 
televisión. 
Mientras tanto, como en el 
colmo de la burla, en el otro 
canal se pasaba Los olvidados, 
prodigioso film de Luis Buñuel, 
el film que quizá explicite 
mejor la grandeza y las caren-




y el Guernica 
Agustín Ibarrola, vasco, pintor 
y comunistà, ha venido a Zara-
goza con motivo de la presen-
tación de la revista «Crítica» 
en la Universidad. Se ha traído 
su bigote y su enormísima bon-
dad. Y nos ha hablado de la 
reivindicación de los vascos de 
que el Guernica de Picasso 
vuelva a Euzkadi, para el que 
representa su símbolo más que-
rido después de la Ikurríña. 
El Guernica, nos dice, ha 
constituido durante años la ex-
presión más sentida de la tra-
gedia de la opresión del pueblo 
vasco, y también de su lucha. 
Por todos los sitios se encuen-
tran reproducciones totales o 
parciales del cuadro: en carteles, 
boletines, documentos, afiches... 
en «pintadas» y murales. Y una 
frase hilvana hace tiempo las 
más diversas concepciones del 
nacionalismo euzkera: «El Guer-
nica, a Guernica». 
Ya hace tiempo, el movi-
miento de la escuela vasca, en 
su combate por la defensa de 
la cultura contra el centralismo 
fascista, centró la atención en 
el cuadro de Picasso. Más 
adelante, al filo del 80 aniver-
sario del nacimiento del pintor, 
se inició un plan de acción 
para conseguir la vuelta del 
Guernica al pueblo vasco: una 
comisión de ochenta miembros, 
representantes de los sectores 
profesionales, culturales y polí-
ticos inició gestiones en ese sen-
tido. La represión franquista de 
toda actividad cultural o polí-
tica, especialmente virulenta en 
aquél país, abortó la iniciativa. 
Ahora, una comisión de veci-
nos del pueblo de Guernica es 
el embrión de una comisión 
representativa de todo Euzkadi 
que, conjuntamente con los 
parlamentarios vascos, tenga 
toda la fuerza al presentar a 
las cortes un proyecto acabado 
sobre la entrega del cuadro a 
su nación. Porque la idea es 
ambiciosa y el objetivo propues-
to de gran envergadura: se trata 
de crear, a la vuelta del Guer-
nica, un museo nacional e in-
ternacional, una casa de cultura 
vasca, que recoja todo lo pro-
ducido en torno al bombardeo 
del pueblo (cuadros, películas, 
escritos...) que hoy se hallan 
dispersos. Que sea, además, el 
centro de vida cultural más 
importante de Euzkadi, en el 
que toda la historia de este 
pueblo pueda estudiarse y desde 
el que se avance en la produc-
ción artística e intelectual de la 
nación. Un instrumento, pues, 
determinante de la conquista 
de la identidad del pueblo vasco 
que el fascismo ha intentado en 
vano arrasar por todos los 
medios. 
Guernica, la ciudad sagrada 
de los vascos, el símbolo de su 
poder y de su capacidad de 
autogobierno nacional: pulmón 
de Vizcaya y salida al mar 
de las tres provincias vascas 
y de Navarra; la única ciudad 
de la zona de la ría no conta-
minada por la industria... re-
surgiría, así, como símbolo de 
un pueblo que lucha por su 
autonomía, que lucha contra la 
invasión de las centrales nu-
cleares, que lucha por una 
Euzkadi abierta a la cultura 
y el arte para todos los ciu-
dadanos. 
No es tan sólo'la devolución 
de un patrimonio propio como 
es el cuadro de Picasso lo que 
se proponen los vascos: es la 
creación de un bien cultural 
y social de gran importancia 
para el futuro de todo un 
pueblo, en la edificación de su 
poder autonómico. 





El viernes, en el sufrido y 
ejemplar C.M.U. "Cerbuna" de 
nuestra ciudad, tuvimos opor-
tunidad de presenciar un nue-
vo-repetido-secular asesinato de 
Paco Arrabal; y esta vez ejecu-
tado por unos colegas de la 
maltrecha farándula de esta in-
mortal ciudad que algunos si-
guen empeñándose en llamar 
Zaragoza. 
El grupo " L A MOSCA" 
(formado en su gran mayoría 
por antiguos componentes del 
prometedor, no sabemos si fa-
llecido, "VITAMINICO"), nos 
dio un coñazo sin par. Puede 
ser conveniente. También nos 
lo dio el listo del Marsillach, y 
su compañía tenía menos dere-
chos, en definitiva, que los 
"moscas". 
QUERIDISIMOS COLE-
GAS DEL COTURNO ANCHO 
Y EL MORRO FACIL: (Esta 
muestra de afecto está dedica-
da con amplio espectro de ac-
ción). Para hacer ejercicios de 
práctica teatral se amorra uno 
a un texto tranquilo, un texto 
sin problemas, una obrilla sin 
pretensiones: se complica la ex-
plicación del por qué y a que-
dar divino sin comprometer a 
nadie. Y ya está. No más pre-
tensiones y... ¡a correr! 
ARTICULO 1). Por las espe 
cíales características que arro-
pan su figura, Arrabal ha sido 
un piñón dulce para la boquita 
de los chicos adelantados en 
asuntos democráticos. Arrabal, 
el anti-fascista por excelencia, 
ha sido nuestro umoo escritor 
que no ha sabido ser "interpre-
tado" por los hombres del tea-
tro (que yo haya visto, natural 
mente)... Ni los "universita 
ríos" avezados, que general-
mente nunca han entendido ni 
el mínimo "savoir taire" de la 
primera línea, ni por los "pro-
fesionales", siempre en oportu-
nista brecha de estrenos según 
momentos. 
Para interpretar a Arrabal 
hay que olvidarse de casi todo. 
No se puede coger a Paco como 
a un clásico, aderezar la ensala-
da escénica según moda y mo-
mento, y esperar los aplausos 
por la atrevida hazaña de tratar 
al "intratable". Arrabal es algo 
más serio que una función cole-
gial. (¡Entendámonos!). Es 
uno de nuestros más grandes 
dramáticos de la cercana y viva 
historia: el coco más cachondo 
y opuesto a Idi Amfn, no sólo 
por razones geográficas. ES 
DECIR: Que aunque no ocu-
pan el mismo extremo, están 
en la misma línea. 
PARAGRAFO UNICO: La 
seriedad del producto no im-
plica el llanto del productor. 
Yo sé que Arrabal ríe a úvüla 
batiente detrás de cada línea. 
Bebe vino y fuma. Y, quizá, fu-
ma mucho. Más que algunos 
que lo interpretan como si fue-
ra el comisario de su enano ce-
rebro. Así pues: orden, o, al 
menos, respeto. 
POSDATA: A nos, alegraba 
el día el espontáneo y auténti-
co trabajo del grupo " V I T A M I -
NICO". Era un intento magní-
fico. Esto, "GUERNICA", que 
hemos visto, es un pufo. Pufo 
que sólo nos ha dejado un inte-
rrogante en la cabeza: ¿Arrabal 
es idiota o todavía no hemos 
aprendido a reírnos viendo 
avanzar nuestra propia gangre-
na? 
Desde las cuevas de Abigail, 
un saludo muy cordial. 
Jeremías Pasa 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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El pasado trece de septiembre, más de 19 asociaciones 
españolas que propician el Servicio Voluntario como alter-
nativa al Servicio Militar se reunieron en Madrid para 
elaborar unos puntos que, tras ser discutidos por la base, 
constituyan el meollo de lo que será el texto de la Carta 
de Derechos y Deberes del Servicio Voluntario. Una vez 
aprobada en Asamblea General, a celebrar en el mes de 
enero, la Carta será enviada al Gobierno como alternativa 
al Servicio Mili tar . «De esta forma se pretende dar una 
solución satisfactoria al Servicio Voluntario, como expresión 
universal del amor y el apoyo entre hermanos, y a la 
objección de conciencia, como expresión específica de una 
situación concreta», han manifestado a AND A L A N algunas 
de las asociaciones que propugnan la elaboración de la 
Carta del Servicio Voluntario. 
Diez aragoneses 
No quieren hacer la mili 
En los mismos días en que 
4.199 "quintos" eran sorteados 
en la caja de recluta ha tenido 
lugar en Zaragoza una Semana 
para la Difusión del Servicio 
Voluntario, en la que han pro-
nunciado conferencias Luis 
María Xirinachs, Gonzalo Arias 
y miembros de Amnistía Inter-
nacional, entre otros; se han 
ocupado simbólicamente los 
terrenos municipales de la 
Granja en el barrio de San 
José' y han dado recitales de 
apoyo Quintín Cabrera y José 
Antonio Labordeta. Todo ello 
organizado por Compañeros 
Constructores, uno de los prin-
cipales promotores de la Carta 
del Servicio Voluntario. 
No son bichos raros 
Tras el Servicio Voluntario 
se esconde una latente alter-
nativa al Servicio Militar mani-
festada en la intención de que 
Compañeros Constructores pu-
diera servir, en su día, como 
una de las asociaciones en las 
que se encuadren los objetores 
de conciencia para realizar el 
Servicio Civil de acuerdo con 
la normativa legal establecida 
por el Gobierno. 
Las pretensiones de los 
objetores de conciencia van 
mucho más lejos. "Nosotros 
comenzamos objetando el ser-
vicio militar, pero, al final 
te vas radicalizando y objetas 
todo con lo que no estas 
de acuerdo y no estás dispuesto 
a cumplir. En la calle se nos 
conoce como unos tíos no 
dispuestos a cumplir el ser-
vicio militar. Pero, es evidente 
ahí no para la cosa". 
En Zaragoza, hay 10 ob-
jetores de conciencia de eda-
des comprendidas entre los 
19 y 22 años. Uno de ellos. 
j e l MAS FU 
José Sánchez, fue detenido 
el pasado verano por negarse 
a la incorporación a filas. 
Amnistiado más tarde, se en-
cuentra ahora en un campa-
mento militar de Córdoba sin 
vestir el uniforme militar. 
Otros cuatro debían haberse 
incorporado en julio, y cinco 
deben hacerlo en enero. Todos 
ellos se encuentran en libertad 
y con la firme decisión de man-
tenerse en su postura. 
Cinco son trabajadores y el 
resto estudiantes. La mayoría 
proceden de familias de clase 
media, tres son hijos de labra-
dores y sólo uno de ellos per-
tenece a la alta burguesía de 
la ciudad. Mantiene posiciones 
totalmente individuales, pero 
procuran definirlas y concre-
tizarlas como grupo. Aparte 
existen grupos de jóvenes que, 
sin objetar al servicio militar, 
trabajan y colaboran en grupos 
de objeción. 
Resabios libertarios 
No son dogmáticos, ni se 
pronuncian rotundamente so-
bre una cuestión. Respecto a 
las creencias religiosas se mani-
fiestan más bien agnósticos, 
antes que ateos o confesiona-
les, a pesar de que muchos 
de ellos comenzaron su objec-
ción por motivaciones religio-
sas, como es el caso de José 
Sánchez. 
"Normalmente, la objección 
ha surgido en nostros a partir 
de posturas religiosas no vio-
lentas. Después como conse-
cuencia de la elaboración y la 
discusión en grupo se pasa al 
agnosticismo. Y al final, se 
acaba con planteamientos de 
tipo libertario, cada vez más 
radicalizados. Esta ha sido, 
más o menos la trayectoria 
de nuestro grupo, aunque res-
petando las posturas individua-
les de algunos miembros, que 
no coinciden exactamente con 
las del grupo". 
Entre los objetores zarago-
zanos hay quienes objetan por 
motivaciones religiosas no vio-
lentas de carácter católico. 
Sin embargo, predominan las 
posturas anarquizantes no vio-
lentas, expresadas en una firme 
convicción por saltarse todas 
la legislación burguesa, y la 
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anarquizante violenta, que, aún 
considerando nefasto todo el 
ordenamiento jurídico burgués, 
considera tolerable parte del 
mismo, pero en ningún caso 
la prestación del servicio mi-
litar. 
En esta tesitura, los obje-
tores aragoneses, decididos par-
tidarios de la autonomía y de 
la autogestión, carecen de pro-
grama y marginan toda elabora-
ción programática. No efectúan 
ninguna campaña de captación 
de nuevos miembros y sólo 
se dedican a informar de sus 
actividades, sus posiciones y 
sus alternativas. 
El derecho 
a la insumisión 
"Nuestra objección al ser-
vicio militar es total. En otros 
lugares, como en el País Vasco, 
hay quienes objetan a este 
ejército, pero que no lo harían 
a otro que fuera popular y 
dentro de un Euzkadi inde-
pendiente". Ello les ha llevado 
a configurar la formación de 
un Grupo Antimilitarista de 
próxima formación y que se 
encuadraría dentro de la Coor-
dinadora de Grupos Margi-
nados de Aragón. 
Los objetores de conciencia 
aragoneses son partidarios del 
Servicio Civil como alternativa 
al Servicio Militar y, en prin-
cipio, están de acuerdo con el 
proyecto de Servicio Civil que 
el Movimiento de Objetores de 
Conciencia (MOC), coordina-
dora estatal de los objetores, 
presentó al Gobierno hace 
aproximadamente dos años. 
Los puntos básicos del pro-
yecto consistían en que se 
tratara de un servicio civil, 
no militarizado ni sujeto a 
supervisión o control alguno, 
autogestionado por los propios 
objetores organizados autóno-
mamente, que no absorviera 
posibles puestos de trabajo y 
que se tratara de trabajos 
reivindicativos y creativos a 
los que no llegan las institu-
ciones sociales. 
Los objetores aragoneses, 
aún estando de acuerdo, con 
estos principios básicos, van 
más lejos y plantean la objec-
ción a este mismo proyecto, 
que difícilmente será aceptado 
por la Administración. "Aún 
aprobando el proyecto presen-
tado, éste sería obligatorio y 
ello significaría echamos tierra 
a nosotros mismos. La única 
vía que aceptaríamos sería la 
de un Servicio Civil que acep-
tara la insumisión. Porque, en 
el fondo, nosotros somos unos 
insumisos y lo que objetamos 
es el sistema social entero". 
José Luis Pandos 
S í n e c e s i t a u n p i s o m á s m o d e r n o . . 
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* Los cineclubs zaragozanos, 
de cesar sus actividades 
ifo vacaciones de Navidad, ofre-
cen una serie de películas bas-
Le interesantes. En el «Cer-
La» el jueves dia h «La nave 
anca'deRossellini; el sábado 
v domingo 4 «Cómicos» de 
Berlanga y el jueves día 8, «La 
reina de Africa» de J. Huston. 
En «la Salle», el martes día 6, 
.Milarepa» de Cavani y el jue-
ves 8, «Ayer, hoy y mañana» de 
V. de Sica. 
* En la Filmoteca Pignatelli. 
andan bastante enfadados por-
que Madrid hace lo que le da 
la gana con los ciclos progra-
mados para «provincias» y envía 
películas equivocadas, creando 
serios problemas para anunciar 
las programaciones. 
* Respecto a cine comercial, 
si todavía no ha tenido tiempo 
(única excusa) de ver «El acora-
zado Potemkim» de 3. M . Ei-
senstein, tranquilo sigue en car-
telera todavía por algunos días, 
pero dése prisa. 
* Dentro del mundo de la 
imagen, no perderse la exposi-
ción de fotografía que Rafael 
Navarro abrid el 25 de noviem-
bre y que puede visitar hasta 
Sallent del Gállego 
¡Ya ha nevado en los Pirineos! 
El momento esperado por tantos 
deportistas y aficionados a la 
montaña. Vamos a preparar con 
tiempo una excelente excursión 
para cualquier fin de semana. 
Pero, bueno —me dirán— si ya 
hemos estado en Sallent del Ga-
llego. Seguro, seguro que en más 
de una ocasión Vd. ha hecho sus 
pinitos con el trineo o los skies 
por las pistas del Formigal, pero 
¿qû  me dice de sus calles tí-
picas, sus tascas, su comida? 
Poco ¿verdad? ¡Atrévase a des-
cubrir los innumerables encantos 
de esta hermosa villa que cuenta 
en su extensión con el mayor 
número de lagos e ibones de Es-
paña: nada menos que 36! 
Tiene Sallent unos 1.000 habi-
tantes y por allí han pasado 
personajes tan famosos como An-
tonio Pe'rez, secretario de Felipe 
II, huyendo hacia Francia desde 
la cárcel de Manifestados. Sa-
llent es la cuna de los Lanuza, 
los Justicia de Aragón, uno de 
los cuales puede admirar sobre 
un pedestal en la Plaza de Ara-
gón de Zaragoza. 
Si se lo toma con calma podrá 
degustar multitud de platos típi-
cos y algo que le sonara a chino: 
ancas de rana. A la plancha son 
excelentes. En primavera las po-
drá cazar a montón en las nume-
rosas charcas e incluso habrá 
quien se las venda. Si quiere algo 
menos exótico vaya por casa 
Petruso y pida las famosas Migas 
0 el cordero asado. Para postre 
sopas... de Melocotón con vino. 
¿Es Vd. de los que añoran el 
ouen mondongo? En la Tosquera 
le venderán Morcillas cuya fama 
ha traspasado los Pirineos. Si no 
se conforma con poco y quiere 
Ampiar el cuerpo le aconsejo el 
calderete: patatas, judías, cor-
«ero, etc. bien guisado. Tenemos 
noticia de que los gastrónomos 
agentes van a contar esta tem-
porada con un nuevo local: Casa 
^rton Allí Se serviran todos 
^ platos típicos que hemos 
descrito. 
Los que pasan de comer y se 
llevan el bocadillo pueden matar 
el tiempo admirando magníficos 
ejemplos de arquitectura: la igle-
sia gòtica con su retablo barroco 
del siglo XVI que fue costeado 
por los Lanuza. Paseando, pa-
seando atravesará el magnífico 
puente romano sobre el río 
Aguas Limpias (y aquí el nom-
bre adquiere plena identidad 
por una vez). 
Sallent también tiene fiestas, 
claro y excelentes. El 5 de 
Agosto es la Virgen de las 
Nieves (como no) y el pueblo 
bulle de animación y forasteros. 
La gente se pone el traje típico. 
Las mozas de falda roja de 
estameña y los mozos con faja 
morada y sombrero de copa. 
Por la tarde se hace el ondeo 
de bandera, que como su nom-
bre indica consiste en mantener 
una enorme bandera en posi-
ción horizontal, a ras de suelo, 
el mayor tiempo posible. Arte 
difícil entre los que mas. Luego 
la gente canta, mayormente el 
bolero de Sallent. Algunas vie-
jas se ponen coloradas con 
algunas de sus letras que dicen 
que son muy verdes: 
«Al bolero le han hecho 
chupa y camicha 
no le han hecho calzones 
porque se picha». 
¿Y que mas hay en Sallent? 
Muchas mas cosas: caza de 
sarrio, pesca de trucha, per-
dices blancas (sí, sí, blancas), 
fresas salvajes en julio, champi-
ñón en primavera, robellón de 
pinar en otoño asi como te de 
roca. Bastante ¿no? 
Ya tiene buena excusa. Pre-
pare el coche, el anticongelan-
te, las cadenas (imprescindibles 
en este tiempo) y láncíese a la 
aventura de tomar contacto con 
la naturaleza. Si todavía le 
queda tiempo, esquíe. 
el día 9 en la Galería Spec-
trum-Canon (c Concepción Are-
nal, 19-23) 
Ya es hora de que haga-
mos caso de nuestros jóvenes 
músicos clásicos aragoneses; 
acuda el viernes día 2, al 
convento de las Josefinas y 
podrá disfrutar de un con-
cierto a cargo del "Trío Mo-
zart" integrado por Andrés 
Llopis, Evelio Alonso y Fe-
derico Sanchís. 
—Después de los coñazos 
surrealistas que nos ha venido 
dando L. E. Aute se reedita 
el LP de "canciones breves" 
obra que marcó época en la 
discografia española. 
-"Alrededor del reloj" (Ra-
dio Popular) hablará esta se-
mana sobre el cursillo teórico-
práctico de profesores de mú-
sica, que organiza el Conserva-
torio junto con el ICE, (las 
inscripciones terminarán el día 
5) y es de máximo interés 
para aquéllos profesores que 
imparten actualmente la asig-
natura de música en el BUP. 
Intervendrán: Samuel Rubio, 
Francisco Cales, Luis Elizalde, 
José Vicente González, Gutié-
rrez Viejo, Luis Fatás, José 
Luis Gimeno y María Angeles 
Cosculluela. 
* Joaquín Carbonell, celebrará 
un concierto en el Teatro Ar-
gensola (Zaragoza), el próximo 
día 5 en sesiones de tarde y 
noche. Le acompañaran en esta 
ocasión Javier Mas (guitarra); 
José Mana Sarraute (contrabajo) 
y José Luis Bielsa (guitarra). 
* Labordeta se nos marcha el 
día 2 a «Moncloa's City» cele-
brando un recital en el Teatro 
Alcalá con su inseparable Luis 
Fatás. La feliz pareja actuará 
de nuevo los días 8, 9, 10 y 11 
en el teatro Valencia Cinema 
(Valencia). 
* Durante esta primera quin-
cena de diciembre «La Buhone-
ra» grabará para Televisión, el 
espacio «Yo canto». Labordeta 
y Carbonell ya los grabaron 
pero todavía no se sabe cuando 
los pasaran. La caza de brujas 
en TVE no ha concluido. 
* El próximo viernes día 2, en 
Castejon de Navarra, actuará 
Tomas Bosque coincidiendo con 
las fiestas mayores; el día 3 
cantara en Caspe y el domingo 
4, en Ariza. 
—Wilhelmine Schroeder-De-
vrient, «Memorias de una can-
tante alemana», Tusquets ed. 
260 pgs. 390 ptas. 
Después de la publicación de 
Fanny HUI. clásica de la novela 
erótica inglesa la aparición en 
castellano de estas memorias, 
(editadas por primera vez en 
1862 en Alemania) devuelve al 
lector español la libertad del 
goce de lo erótico en una bella 
creación literaria. 
—Los profesionales de la his-
torieta, el humor y la ilustación 
en: «Solidaridad con «El Papus»»; 
coeditado por 73 editoriales, 
(AND ALAN entre eUas). 80 
pgs. 100 ptas. pro víctimas 
atentado. 
Para este álbum han colabo-
rado o manifestado su adhesión 
la inmensa mayoría de los pro-
fesionales de la historieta, el 
humor y la ilustración. Como 
indica en el prólogo «el álbum 
es obra y manifiesto de la pro-
fesión entera». El tema de la 
represión y el fascismo terroris-
ta, es tratado desde muy diver-
sas ópticas a traves de los 
distintos dibujos e historietas, 
pero en todas está de forma 
patente una repulsa absoluta. 
El libro se cierra con este 
lema: «fascistas, tenéis trabajo 
para rato ¡no nos rendiremos!» 
* Para quienes les interese el 
movimiento ecológico, se ha 
creado en Zaragoza un grupo 
de este signo, las gentes que lo 
integran giran en torno a la 
CNT, y han pensado en prin-
cipio crear grupos de trabajo 
que estudiarán temas como con-
taminación, urbanismo, etc., los 
que estén interesados en tomar 
contacto pueden acudir a las 
reuniones que se celebran todos 
los martes, a las 8 de la tarde, 
en los locates cedidos por la 
CNT, calle San Antonio, n.0 54. 
* Han sido presentados nueva-
mente en el Gobierno Civil, los 
Estatutos del Seminario de Es-
tudios Aragoneses. Hace unos 
días los promotores junto con 
el senador Martín Retortillo, se 
reunieron con el gobernador 
civil de Zaragoza, quien asegu-
ró que en esta nueva etapa 
administrativa no habría ningún 
problema cara a la definitiva 
legalización del SEA, (tras año 
y medio de esperas), a última 
hora nos comunican que por lo 
visto existen problemas de nuevo. 
De cualquier forma, el SEA 
anuncia la próxima realización 
de dos nuevos ciclos: «Alternati-
vas concretas para un Estatuto 
de Autonomía» y «Hacia una 
política municipal democrática» 
(último a celebrar en el primer 
trimestre de 1978). 
* El «Teatro de la Ribera» 
actuará en el Barrio Venecm 
(Zaragoza) interpretando la obra 
infantil «El elefante, Pim, Pam, 
Pum.» el sábado día 3, y ese 
mismo día el «Teatro Estable» 
desarrollará en Teruel «La fá-
bula de la fuente y la raposa» 
de Mariano Cariñena. 
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Tan sólo dos mil agricultores —los organizadores habían 
previsto cuatro mil— asistieron a la concentración de 
regantes convocada en Ejea el pasado domingo por las 
Comunidades de Regantes del Canal de Bardenas. Tras 
las aparentes reivindicaciones de los regadíos y la regula-
ción del Aragón y el Irati, esta revista ha podido saber, 
a través de distintas filtraciones, que se ocultaba lo que 
podía haber sido la presentación de una nueva imagen de 
Alianza Popular y de UCD en la perspectiva de unas elec-
ciones municipales cada vez más próximas, un empuje a 
la política hidráulica de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y de los intereses financieros próximos a ella, y un 
tanteo para calibrar la posible creación de organismos sindi-
cales campesinos de carácter amarillo en toda la comarca 
de Cinco Villas. Sin embargo, fueron los mismos campesinos 
allí presentes y la intervención de los representantes de la 
UAGA los que hicieron que la derecha naufragara en Ejea, 
a pesar de que el Ebro todavía no navega por los secanos 
de Aragón. 
A tenor de todas las inter-
venciones y de la forma en que 
se llevaron a cabo, el acto, no 
pretendía otra cosa que presen-
tar con visos de credibilidad 
democrática y la presencia de 
partidos de izquierda, las exce-
lencias del proyecto de regula-
ción de los ríos Aragón e Irati 
elaborado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Tal co-
mo se ha denunciado desde 
estas mismas páginas y como 
señalarían varios de los orado-
res de los partidos de izquierda 
asistentes, el proyecto encubre 
el almacenamiento de agua con 
prioridad para los aprovecha-
mientos hidroeléctricos, para las 
centrales nucleares, para el tras-
vase del Ebro y para asegurar 
agua al Canal Imperial con 
vistas al suministro del Polígono 
de Figueruelas, propiciado por 
la Caja de Ahorros de Zarago-
za, Aragón y Rioja. 
UCD por boca de Bolea Fo-
radada, jefe de la Asesoría Ju-
rídica de la Caja, fue el último 
de los partidos en hablar y 
recalcó utilizando términos co-
mo «el más bonito y el más 
espectacular de Europa», las 
excelencias del proyecto de la 
Confederación y la importancia 
de que el agua del río Aragón 
corriera por el Canal Imperial. 
Tanto Bolea como los demás 
representantes de la derecha, 
marginaron al agricultor de las 
decisiones que afectan a los 
riegos diciendo que solamente 
los técnicos pueden decidir sobre 
ellas, poniendo como ejemplo 
al veterano ingeniero Susin, pre-
sente en la sala y propietario 
junto con sus hermanos de más 
de 2.000 hectáreas en las proxi-
midades de Sariñena. 
La derecha defendió en todo 
momento el recrecimiento de 
Yesa, que técnicamente es in-
separable de la inundación de 
más de 20.000 hectáreas en 
territorio navarro, y la tesis de 
la cuenca única según una 
interpretación sociológicamente 
falsa y errónea de la Carta 
Europea del Agua. Despreciando 
en todo momento el derecho de 
los pueblos a autogestionar sus 
recursos naturales, U C D , AP y 
el partido de Gómez de las 
Roces no hacían sino ofrecer 
una nueva versión de la con-
cepción hidráulica del franquis-
mo que ha posibilitado los tras-
vases y la concentración capitalista 
de plusvalías y recursos en gran-
des ciudades como Barcelona, 
Zaragoza, el Gran Bilbao y el 
área metropolitana de Madrid. 
La UAGA apuntilla 
Sin embargo, algo tan bien 
montado y preparado con la 
coletilla final de Bolea y Gaspar 
Castellanos, fue apuntillado des-
de un principio ya con el co-
municado que dirigió al acto el 
P T E y con la acertada ínter-
Antes de llegar el agua 
La derecha naufragó en Ejea 
A 
vención de Antonio de las Ca-
sas (PCE), que denunció el 
proyecto de antidemocrático por-
que ni la UAGA ni otras orga-
nizaciones campesinas habían 
intervenido en él. Acusó a la 
Confederación de foco de co-
rrupción franquista y descrubrió 
detalladamente como sus intere-
ses son los de los grandes 
monopolios hidroeléctricos, es-
pecialmente los de E N H E R , 
F E C S A y E R Z . 
E l acto, que se desarrolló en 
el salón de baile del Casino de 
Ejea, contó con la presencia de 
oradores de varios partidos po-
líticos presentes en la región. 
Antonio de las Casas (PCE), 
Emilio Gastón (PSA), Antonio 
Piazuelo (PSOE), Hipólito Gó-
mez de las Roces, que anunció 
la creación del Partido Arago-
nés Regionalista (PAR), Juan 
Antonio Bolea (UCD) y José 
Luis Casado (AP). Presidiendo 
la mesa, se encontraban Gaspar 
Castellanos, presidente de la 
Diputación de Zaragoza, y Je-
sús Longás, presidente de la 
Comunidad de Regantes del V 
Tramo del Canal de Bardenas, 
comunidad organizadora de la 
concentración 
Igual que con Franco 
Tras la mesa de los oradores 
y ocupando todo el espacio del 
estrado, se encontraban cono-
cidos grandes propietarios agrí-
colas de la comarca de Cinco 
Villas, como los señores Casti-
llo, Cerrada y otros, que de 
una u otra forma manifestaron 
durante las pasadas elecciones 
y, sobre todo durante el trans-
curso de las intervenciones en 
el acto del domingo, sus sim-
patías por Alianza Popular y 
por U C D , a través de gritos e 
imprecaciones varias a los ora-
dores de izquierda. 
La convocatoria se realizó con 
una gran profusión de medios 
de todo tipo. Además de las 
intervenciones públicas que, con 
carácter de mitin, llevaron a 
cabo los organizadores en pro-
gramas radiofónicos de alcance 
regional, se colocaron grandes 
pasquines editados por las Co-
munidades de regantes por to-
dos los pueblos de la comarca. 
Un vehículo equipado con alta-
voces exteriores recorrió desde 
el miércoles todas las localida-
des convocando a la concentra-
ción y, como colofón final, los 
organizadores pusieron a dispo-
sición de los vecinos de la 
comarca un autobús en cada 
pueblo que, gratuitamente, les 
llevaría a Ejea. 
Poca credibilidad democrática 
despertó el acto entre los cam-
pesinos de la comarca, puesto 
que los asistentes apenas si 
sobrepasaron las dos mil perso-
nas y en pueblos, como E l 
Bayo el autobús transportó a 
Ejea solamente a 8 personas. 
A ello contribuyó el que los que 
aparecían como responsables de la 
Comunidad de Regantes, organi-
zadodra del acto, fueran Jesús 
Longás y el Sr. Dehesa, conce-
jal del Ayuntamiento de Ejea y 
secretario de la Comunidad de 
Regantes, posiblemente los dos 
hombres-punta de Alianza Po-
pular en las próximas elecciones 
municipales y el que en la Jun-
ta de la Comunidad de Regan-
tes tengan mayoría absoluta los 
grandes propietarios agrícolas 
debido a que, en su última 
formación impusieron la fórmu-
la de 1 hectárea 1 voto. De 
esta forma, y como señalaría 
el portavoz del P C E , ocurre 
que en las ¡ Comunidades de 
Regantes de Bardenas el 1% 
de los regantes tienen el 53% 
de los votos, mientras que el 
92%, colonos y pequeños pro-
pietarios, sólo disponen del 22% 
de los mismos. 
La nueva imagen que Alian-
za Popular pretende dar en la 
región a través de su nuevo 
hombre, José Luis Casado, mé-
dico de la Seguridad Social, 
que fue abucheado en diversas 
fases de su parlamento, y la 
concordia democrática en una 
elaboración hidráulica conjunta 
de Aragón y Navarra, a la que 
aludieron Bolea Foradada e Hi-
pólito Gómez de las Roces, 
quedó un tanto deslucida al 
negarse los organizadores a con-
ceder la palabra a una repre-
sentación de la Comisión Gestora 
pro-autonomía del agua de Na-
varra, apoyada por 29 partidos 
políticos, centrales sindicales y 
asociaciones ciudadanas, aun a 
pesar de que el público asisten-
te lo pidió a gritos y de que el 
diputado del PSA, Emilio Gas-
tón, hiciera lo mismo a la 
presidencia de la mesa, Sr. 
Longas. 
E n esta misma circunstancia 
se vieron los representantes co-
marcales de la U A G A y Gonzalo 
Arguilé uno de los 30 campesi-
nos multados por la sentada de 
La Moncloa, que tuvieron que 
asaltar materialmente la tribuna 
de los oradores para poder 
hacer uso de la palabra, viendo 
como les era quitado el cable 
del micrófono para no poder 
hablar. También tuvo que mar-
charse Antonio García Mateo, 
senador por Zaragoza, que 
habiendo sido invitado al acto 
no pudo hablar. Ramón Sainz 
de Varanda, que igualmente 
había sido invitado y conocedor 
de las circunstancias en que se 
iba a desarrollar se adelantó 
con un telegrama, que fue leído 
integramente, en el que se de-
nunciaba el carácter antidemo-
crático de la concentración. 
Emilio Gastón, demostrando 
un gran conocimiento del tema 
afirmó que el proyecto de Con-
Federación ni era el mejor ni el 
único técnicamente posible. Al 
igual que Antonio Piazuelo 
(PSOE) y Antonio de las Casas 
se pronunció por los regadíoi 
de Bardenas y por la indü¿ 
tríalización de Aragón, no de 
Zaragoza, con base en los re-
cursos hídricos de la región 
pero manifestó un rotundo nò 
al proyecto de Confederación 
incluso al recrecimiento de Yesa 
demostrando que todavía hay 
agua para regar Bardenas 11, 
hasta que no se haga una 
ordenación global de los recur-
sos naturales de Aragón, en la 
que tendrían que intervenir di-
rectamente la UAGA y otras 
organizaciones campesinas. 
La puntilla definitiva vino 
con la intervención, fuera de 
programa y ya con un micro en 
la mano, de los representantes 
de la U A G A . Después de de-
nunciar la forma antidemocráti-
ca en que se ha llevado a cabo 
la elaboración del proyecto y de 
afirmarse en las tesis definidas 
por los oradores de izquierda, 
manifestaron que el agua debe 
ser controlada por los agricul-
tores y plantaron batalla abierta 
a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, en la línea cada vez 
más política de la Unión inicia-
da con la pasada concentración 
en Zaragoza. 
Tras los encendidos aplausos 
a la intervención de la UAGA, 
se aborta, de hecho, el intento 
más serio que la derecha ha 
protagonizado en la región para 
introducir su presencia en los 
sectores agrícolas. Quedaba 
abortada la posibilidad de cons-
tituir una Mancomunidad Sin-
dical Agraria de carácter ama-
rillo en la comarca con base en 
diversas asociaciones de produc-
tores —ganadería, cereal, etc-
y especialmente de la remola-
cha, cuyos promotores fueron 
notoriamente anunciados en la 
sala y estaban presentes en el 
estrado de los oradores. 
E l pequeño campesinado ha 
esperado y puede esperar toda-
vía al riego. No así, los grandes 
latifundistas, doce de los cuales 
se reparten más del 50% de la 
tierra que espera el agua y que 
ya están nivelando para que se 
vea más revalorizada. Y tampoco 
pueden esperar algunos de los 
empresarios de maquinaria agrí-
cola en Ejea que se han repar-
tido más de 32 millones de 
pesetas en créditos de la Caja 
destinados a los pequeños cam-
pesinos. Dinero que han invertido 
en comprar y mejorar tierras en 
las futuras zonas regables. 
José Luis Pandos 
